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f r i c a s < 
der 
La inmunidad parlamentaria. 
n 
p B c í a i n o s q u e ^ C o n s t H u c i ó n que r 0 en. ^ j u z g u e , o n o , 61 
a c u i t a lia . u m w l l a b i l c k i ^ de Dos senado- * ^ S ü b r e ' s i e l lo p .ocede , f a f t ando a s i 
tóels y d i p u t a d o s p o r te d e l i t o s c g ^ d J e m e n t / d e l a í m p a r c i a M d a d de6empeño_de s u . ^0:1^^^^^^^ del juzgacl,0l, ^ 
(•amante oampete. E s m á s , es ponei- en 
m a n o s de l o s m á s i n t e r e s a d o s en q u e se 
taaa f u e r a de l 
pe ro lo q u e s í h a y e n l a C o n s t i t u i o i ó n v i -
gen/te, t a m b i é n en esto s e g u i d o r a de l a 
d'ei ( i ! ' , es m i tartfcul'.lo que e s ' d i o r i g e n de 
las : 'oi rupt.elias y q u e « u p o n e u n p r i v i l e -
gio! linniedesanio y labus ivo . 
C l a r o q u e die esa d i spoa icd ión c o n s t i t n -
c i o n a i no se d e r i v a n n e c e s a r i a m e n t e los 
•excesos escandalosos , que d j e n i m c i ó y í a -
r n e n t ó M a u r a r epe t idas veoes en el Gon-
gitesq y qulei e s t u d i ó Siilvedia en el ddscurso 
l e í d o en l a Academi i a de J u r i s p r u d e n c i a 
e i 31 de o c t u b r e die 1889, en t r e o t r o s que 
se Unan ocupado de este t a n lletvado y 
t i a í d o a s u n t o . Peno ' o o n v i e n e amal i za r s i 
ese a r t í c u l o de 'lia C o n s t i t u c i ó n es jus to ' , 
r a c i o n a l - y p r u d e n t e , o , 'poir e l c o n t r a r í o , 
v e r d a d e r o o r i g e n da abusos , aunquie e l los 
110 sean s u consecuemoia necesa r i a . 
P o r él se concede a l o s . senadores y d i -
pui t íados e l fueno espec ia l det T r i b u n a l i S u -
pvéano p a r a á e r j u a g a d o s , q u e l i a s ido ne*-
oütñooido y r e g u l a d o p o r l a l ey de 9 de fe-
bnero de 1912, a a n p l d á n d o l e a l Consejo S u -
p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a ipa ra l a j u -
i i isdi icción m i l i t a r . 
L a s r azones e n q u e se fumda t a l p r i v i -
l eg io , s o n d o s : ilia d i g n i d a d d e l c a r g o y 
¿a g a r a n t í a de l i m p a r c i i a l i d a d q u e ofrece 
el bupreano. L a / p r u n e r a íes u n a r a z ó n en-
ápbte ; lo dignioi es n o d e l i n q u i r , n o e l ser 
j u z g a d o , pon- u n o s o p o n o í r o s T r i b u n a l e s , 
supues to que todos son i g u a l m e n t e j u s t o s 
y diginois; iba d e n o t a r s e t a m b i é n que , 
a u n q u e sea en c a s a c i ó n , todo c i u d a d a n o , 
p o r J i u m i i d e quia sea, t i e n e deneoho a se r 
j u z g a d o (jjjor e l T iübuna l i l ¡ S u p r e m o ! , con 
só^o -apeiar oonte é l died f a l l o de l a A u d i e n -
c ia ; es, a d e m á n , ¡poco d e m o c r á t i c a y re-
iHjgna a ' la ' i g u a l d a d . L a s e g u n d a r a z ó n 
no d e b i e r a m s iqu ieua enunoiairse , pues 
su so ia e n u n o i a c a ó n i m p J i c a l a n e g a c i ó n 
unas r o t u n d a de l a j u s t i c i a . S i n o pueden 
g o z a r de i n d e p e n d e n c i a los T r i b u n a l l e s i n -
teriores, o s i se l e s n i e g a i m p a r c i a l i i d a d 
p a r a j u z g a r a u n p a r l a m e n t a r i o , se con-
l i e s a u n es tado soicial y u n a c o r r u p c i ó n 
de cos tumbi ies , q u e n o s ó l o i m p o n e n su 
r e f o r m a , s i n o l a d e s a p a r i c i ó n de u n r é r 
g i j u e n que t a l e s p o d r e d u m b r e s t o l e r a , 
¿'Quiiéai c r e e r á , s i a d m i t i m o s ta'li e s tado de 
céét&s, en l a j u s t i c i a de n i n g ú n f a l l o? O p i -
n a m o s , p o r i 4 o o n t r a r i o , q u e l a m i s m a ca-
t e g o r í a del reo, 1 , c u r i o s i d a d que deaper-
UÍIHL u n a c a u s a s e g u i d a c o n t r a U n sena-
d o r o u n d i p u t a d o , c o n l a cons igu ien t e 
p u W i c i d a d y ' la a s i s t enc i a a tedia de toda 
la o p i n í á n , h a l m a n de ser m a s que sobra-
do . 'ontrapteso p a r a c o n t r a r r e s t a r l a de-
b e l i d a d ^ d i e l T i i b u n a l eai l a h o r a de l a 
s e n t e n c i a . 
P u d i e r a l .ra.nsigiise c o n este p r i v i l e g i o 
de l T r i b u n a l especial , y a q u e , a l fin y a 
' la p o s t r é , eli ú n i c o p u n t o esencialll es que 
se 'daga j u s t i c a , g i endo s e c u n d a r i o el que 
'¡i a d m i n i s t r e u n o u o t r o s T r i b u n a l e s , 
a u n q u e d e todas suer tes siemipne s e r á i n -
j u s t o estie p r i v i l e g i o , como l o s o n fcodor-
c u a n d o nio los l i m p o n e n c o m o necesar io^ 
l a s e s p e c i a l ! í s u n a s circunstancdfeis de las 
persoaias que lllos d i s f r u t a n . 
i v a o t r a e x e n c i ó n d e l a l e y c o m ú n que 
g o z f t ñ .los d i p u t a d o s y senadores es l a de 
n o p o d e r se'r p roce sados n i a r r e s t a d o s s in 
p e r m i s o de las Cor l e s , y s i l o f u e r a n , p o r 
ser tha i iados i n í r a g a n t i o p o r n o es tar é s -
tas r e u n i d a s , debe ponerse e l ihectho en co-
n o c i m i e n t o del c u e r p o o o d e g i s l á d o r a que 
p e r t e n e z c a n p a r a su r e s o l u c i ó n ; p a r a q u e 
é s t e d e t e r m i n e lo que c o r r e s p o n d a : e n 
o p a pa l iabra , q u e n o ipueden ser j u z g a d o r 
n i , s e n t e n c i a d o s s i n elll p e r m i s o d e l C o n g r í 
so IQ detl Senado . 
(Esta ' e x e n r i ó n , e^te privi l legdo, es l o que 
D e o i r que e l m a y o » i n t e r é s de los Culei'-
pos w l e g i s l i a d d r e s e s t a r á e n q u e se j u z -
g u e seve ramen te a sus m i e m b r o s , a d e m á s 
de i p u e r i l , es r econocer l a m i s m a p a r c i a -
l i d a d q u e sie rechaza . D e c i r , p o r e l c o n t r a -
1L0, q u e , d a d o e l m o d a de o o n s t i i u i r s e el 
P a i L a m e n t o , y d a d a Hia natuiraileza h u m a -
na , . i g u a l e n todos los t i e m p o s y en tqdoB 
los aisuemas, h a de ponerse t o d a ciase lie 
diiificuiitades a l p r o c e s a m i e n t o y a l f a l l o , es 
ser s i n c e r o y a j u s t a r s e l a r e a l i d a d . 
Desde el m o m e n t o q u e se dec re ia u n 
pro í íe i sami ien tov es qoie ^e ¡ e s t i m a j u s t o . 
S i se accede p o r e l Congreso o p o r e)l| Se-
n a d o a iiia p e t i c i ó n judic ia l l i , es que Se re-
cojuace y r e s p e t a l a j u s t i c i a - d e e l l a ; pe ro , 
s i Se n i e g a , es d e c l a r a r exp resamen te que 
h a "habido exceso j u d i c i a l y que é s t e debe 
•ser r e f r enado , ¿ C a b e m a y o r a g r a v i o SL l a 
responSibid idad y presitiiigio de los T r i b u -
nales? l a u q u é , ¿ c ó m o h a n de r e s i g i w s e 
los.siimiples c i u d a d a n o s a a d m i t i r q u e efioiS 
son s iemipre j u s t a m e n t e procesados, c u : i n -
do l o s p r o c e s a m i e n t o s de lllos d i p u t a d o * y 
senadores i l eeu l t an IBa m a y o r í a de Has ve-
ces i n j u s t o s , y a que c a s i s i e m p r e se de-
n i e g a el s u p l i c a t río? Y lesta t e o r í a cte 
r e f o r m a d e l c r i t e r i o j u d i o i a l l a sos t ienen 
q u i e n e s a d m i t e n e l (heobo de qule los T r i -
b u n a l e s 'han de verse icoiliibidos p a r a j u z -
g a r a los pa i j l amenta raos , d a d a s u i n -
t iuenc i ia p o l í t i c a , Ud cuajil es . ag rava r l a 
consecuenc i a , p u e s r e s u l t a r á q u e los s u p l i -
oatouios s ó l o -Se p i d e n en" los easos ex t re -
m o s die mm p i r o ^ a d í s i n ^ a r e s p o n s a b i l i d a d 
del p r e s u n t o dÉ-Ji í je i ienté , 
P o r idftra iparte se resiste a todo espir 
t u nobilie, a toda i d e a de j u s t i c i a , p o r r u d i r 
m e n t a r i a q u e e l l a sea, el a d m i t i r qde e. 
i p a r r i c i d a , elll asesino, $ \súv(m, po r el 
m e r o hecho de ser d i p u t a d o o s e i u i i i c r , nu 
p u e d a ser j u z g a d o s i n el b e n a p l á c m x <íol 
Congreso D 'del Senado . Y no se d i g a qiwe 
e n casos como é s t o s el ¡ a r p l i c a ' . o n o s e r á 
concedidoi, p ) i q u e ba s t a l a m e r a posibi l l i -
d a d de q u e p u e d a negarse i e g ^ l í n e m e 
p a r a que t a n a b s u r d o p r o c e d i m i e n t n SP 
rechace. Y d e c i m o s lega ln ien te , p o r q u e 
h a y qule c o i ^ s í d e r á l r q i í e a i n e g a r el! per-
m i s o p a r a p rocesa r n o a b u s a n de sus fa-
cu'itades el C o n g r e s í j o el Senadoi y s í sóh> 
e-jerci tan sus ip renroga th ' a s , y a que e l tex-
to c o n s t i t u c i o n a l n o fes r e s t r i n g e m con-
d i c i o n a , s i n o q u e l a s coneede con l a ffmfi 
amnliiíi l i h e r t a f l . s i n Tiiiiwuim t r a b a nli M-
a m p l i a l i b e r t a d , s i n ni in iguna t r a b a n i . i 
m i t a a i ó n . 
Y p d r s i c r e y e r a a l g u n o que t a l eno r -
m i d a d s ó l o puede suponerse en t e o r í a 
p a r a a i g u m e n t a r , (exagerando las conse-
cijienoias, d i r e m o s q u e l a m i s m a p r á c t i c a 
D&g b r i n d a , c o n los p r o p i o s e j e m p l o s que 
h e m o s ¡ráü'CidiP; ipara q u e se v e a s i nos l ie-
m o s a p a r t a d ^ üU p u n t o de Ha r e a l i d a d a l 
d i s c u r r i r de este modo. 
S e g ú n los d a t o s Beádos {por Sá lve l a e n .la 
Academi ia de J u i i s p r u d e n c i a , en í a oca-
s i ó n de q u e an tes .hab lamos , da tas toma-
dos de l a r d h i v o d e l ' Congreso , ' fueron de-
negados dlesde 1887 h a s t a fines de 1889, 
12C s u p l i c a t o r i o s i p a r á procesar , ep t ro los 
cua les se c o n t a b a n 4.0$ por ase$inalo, dos 
por robo y dos por defraudación a la fía-
cienda. 
¿ H a y m a y o r p e r t u n b a o i ó n , fi>a.yor ne-
g a c i ó n de- todo r é g i m e n , de to(lo si n t i -
m i e n t o de o i u d a d a n í a , de t o d o s e n t l m á e n -
lo d e j u s t i c i a , d e t o d o s e n t i m i e n t o de dig.-
n i d a d , c o m o d e c í a ^ a u i j a en (la siealón 
dd] Conigreso de 8 d e j u l i u de 190-i? 
P i l e s esas prahibicioirMes d t l l Congreso 
p a r a que se juz igue a los asesinos y l a d r o -
1 nes ' h a n s ido itegales, como y a d i j i m o s . Es 
í i a o e necesa r io e l s u p h e a t o n o p a r a proce-1 i n , - , ^ iimb;iar 4% leyes, d e ' d e r e d h o v de 
pr o p a r a c o n t i n u a r e l p r o c e d i m i e n t o y a . jus l f l c i a , an t e t a n m o n s t r u o s o s ihechos. 
i n c o a d o , y es eil q u e t r ae oooruo secuela, 
o r e e m o s q u e inevitabUe, e l c o r t e j o de a b u -
sos y icorruipteli^is de que t a n t o s se l a -
m e n t a n , s i n que se vea él r e m e d i o p o r 
p a r t e a!l|guna. 
¿ Q u é f u n d a m e n t o p u l e d é t e n e r este, pa -
r a oiuai lquier á n i m o i m p a n c i a l , v e r d a d e r a -
m e n t e i r r i t a n t e y od ioso p r i v i l e g i o ? 
C u a n t o s a r g u m e n t o s se a l e g u e n en su 
H a y q u e c o m b a t i r el p t r inc ip io , e l p r i v i -
Segio,' n o sóllio s u abu?o. H a y -que a c a b a r 
con esa c a r t a d e j j n i i w n i i d a d p a r a d e l i n -
q n i r . Quienes•i lb denianden establecen i r r e -
m i á b í l e m e n t e u n a 'casta ríe c i j i í j a d a n o s , 
an t e c u y a s p r o r r o g a t i v a s n a d a son aque-
l los t a n decan t ados fue ros d e l sefioir me-
d i o e v a l y de lia j i o b í e z a exenta , que h a n 
cos tado m a r e s de t i n t a a los mode imos 
defensa l o s d i c t a r á , ausente l a r a z ó n , l a t r a t a d i s t a s del de recho i p ú b l i c o y que l i a n 
p a s i ó n y e l d o c t r i n a r i s m o p o l í t i c o s . s ido exp lo t ados p o r illos p o p u l a c h e r o s de 
S i les i n d i s p e s a b l e q u e p a r a f a l l a n í h a y a 1 todos los t i empos , p a r a s u s t i t u i r a q u e l l a s 
p r e v i o p r o c e s a m i e n t o y j u i c i o , d a r a l a s m u e r t a s i n s t í t u t i o i h e s , <jue y a a n|ad'ie. 
C u i t e s l a facullitad a m p l i a , o m n í m o d a , de 1 s i n o es a l h i s t o r j a d o í " debén p r o c u r a r , 
c o n c e d e r o n e g a r e l p e r m i s o p a r a proce- p o r flia t i r a n í a d e m o c r á t i c a , que es la m á s 
sar , j u z g a r y f a l l a r , es p o n e r en m a n o s 1 vi1/, de todas , p o r qulerer s i empre d i s f r a -
die e l l a s l a a d m i n i s t r a c i ó n die j u s t i c i a , . zarse. 
h u r t á n d o l a a l p o d e r j u d i c i a l , a l que ú n i - ' N o h a y r&$ón ; n i ipuiede ' haber la , p a r a 
E L S E Ñ O R 
Don J o s é ñ r teaga y ^yala 
DIRECTOR DE LA AZUCARERA MONTAÑESA 
falleció en Torrelavega el día 28 de agosto de 1917 
después de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 
I > . E . J P . 
q u e ¡ fue ra de tl'íis f unc iones de su c a r g o 
goce e l d i ipu tado o el s enado r de p r i v i l e -
g i o aligum'ni; mor io s de xñi p r i v i l e g i o que 
escarnece a i!a j u s t i c i a . E s t a íes l a tesis 
q u e ' (Temos j u s t a y q u e debe sostenerse. 
VALENTÍN P R I E T O . 
S á i i A n d r é s , agos to de 1917. 
POR TELÉFONO ' 
V i z c a y a , con B tíe fcurre. 
B I L B A O , 2X.—El p t e s i d s n f e d é íá D i p u -
t a c i ó n de V i z c a y a ha t e n M o hr g e n i a l idea 
de. e n v i a r todbs los e m p l e a d u s de. d i eha 
Corpora iMi 'n i una eiMMIlar . en" la. que se 
o r d e n a que, a p a r t i r de lia fecha en que l a 
r e c i b a n , c o n s i g n e n en todos los d o c u m e n -
tos o í i c i a l e s que p o r r a z ó n de su c a r g o 
t e n g a n q u e ' t i a m i t a r , l a p a l a b r a « V i z c a -
y a » c o n l a a b s u r d a , o r t o g r a f í a - f o n é t i c a 
que Hos n a c i o n a l i s i t a s h a n p o i r o ^ i n a d o . 
Es d e c i r , q u e p a r a c o n t i n u a r con el abuso 
de l a s K K y de l a s B B , - V i z c a y a , en los 
documentos" de l a D i p u t a c i ó n , se l l a m a r á 
en lo suces ivo « B i z k a y a » . 
S i g u e n entrado a l t rabajo . 
E n l a B a s c o n i a h a n e n t r a d o a l t r a b a j o 
los m i s m o s o b r e r o s q u e a y e r . 
E n A M o s Hornos,- mvúb en l a f á b r i c a ^e 
B a r a o a l d o c o m p en l a de Sestao, se pre-
s e n t a r o n a l a e n f r a i l a una t r e i n t e n a ftuvs 
de ob re ros . 
E n las d e m á s no se t o c ó el c u e r n o , y , 
p o r lo t a n t o , las faenas c o n t i n u a r o n sus-
p e n d i d a s . 
M a f i a n a se a b r i r á n los t a l l e r e s y a s t i l l e -
ros d e l a C o m p a ñ í a E u s k a l d u n a . 
L a j o r n a d a r e g i a . 
E l R e y a Madr id . 
A l a s n u e v e de la" m a ñ a n a , p r ó x i m a m e n -
te, ' s a l i ó 4 $ ! 'Pa lac io i rea l dema M a g d a l e n a , 
en un á u t o de su p r o p i e d a d , S u M a i i e s t a í j 
el Rey dftn A l f o n s o , e i n i i r o n d i e i i i i n é! v ia -
jt» h a c i a k i pO^tg. 
Aoo j i ^p¿ f i añd í i a l H r y rue rno ¡i M . o i r i i i 
el p r í n c i p e d o n ^a'ljipp, #1 d i i í p i e de Mir -an-
da, «I ni'arqinÓH dp V i a n a y a8 ayu idan le de 
S u M a j e s t a d , oortírtáj i l e ' a i - t l i l e n i a . mlfav 
Q i i e r b í . 
E n o t r o s ' a m n i n ó v i ' i ' Í SaMeaVHl t a i o b i é n 
p a r a i M a d r i d a i g u i n i s « ' t o s s Tv idorof t del 
B e y d o n Alifonso. 
G u a n d o v i s i t a m o s a l m i n i s l r o de j o r n a -
da , n o s m a n i f e s t ó qulpi se ^ n í í t n ^ # i f l i a s 
du habe r p a s a d o eil B e y p o r Bu i igos , s i n 
n o v e d a d . 
E n s u l u g a r c-fHi-reapuinllente d a m o s a 
n u i e s ü r o s Oíectores n o t i c i a s de Ha lllfigáda de: 
B e y a M f j d i ' H 
Da pasee. 
. A ipesar de que la m a ñ a n a no es luyo to^ 
do lo ü i e i u n o s a que d i g a m o s , el p r i n c i p e y 
•los i n f a n t i t o s s a l i e r o n a las diez, dando 
u n paseo p o r Ha p o b l a e i i ó n , en a u t o , regre-
s a n d o ipoco d e s p u é s a l a Magda i lena . 
Dice el min i s tro tíe j o r n a d a . 
— P e c a ® r í o t í c i a s . — T r a m { u i i i -
t í a d . — C a m b i o de luz en un fa-
r o . — E l v ia je dei Rey . 
A l a (hora de c o s t u m b r e nos r e c i b i ó en 
e l H'ctlid'i Beal í el m i n i s t r o de j o r n a d a , s e ñ a r 
m a r q u é s de L e m a . 
C o m e n z ó d i c i e n d o que t e n í a p a r a nos-
o t r o s m u y pocas n o t i c i a s , pues to q u e en 
t o d a E s p a ñ a neiinaba l a m á s . abso lu t a t r a n -
q n l l i i i a d . 
D i j o el S L ' ñ o r m a i q u é s de L e m a que, se-
g ú n r j e l h a b í a n o t i c i a d o el m i n i s t r o de nues-
t i a n a c i ó n en T a n g i r , lia luz de l f a r o de l 
cabo Eqpaii 'tei i h a b í a s i d o c a m b i a d a , sus t i -
i n \ e n d o s e po r o t r a ' d e ' m e n o r dn t ims ida I . 
A ñ a d i ó q u e , s e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas de 
B u r g o s , erí B e y ¡ h a b í a . ¡ p a s a d o p o r illa m a -
ñ a n a po r aque l l a iblinciiíni c o n t i i n u a i a l u 
el v ia je s i n n o v e d a d , 
i p i i í g u n t a d o p o r un con ipa f i e ro á c & r e ^ 
de! d í a en que i t i f e c t u a r á e l regreso el B e y , 
mani i i fes tó q u e s u p o n í a que a p r i n c i p i m s de 
l a p r ó x i m a s e m a n a . 
T a m b i é n a ñ a d i ó eJ m i n i s t r o de j o r n a d a 
que s u p o n í a q u e m a ñ a n a j u e v e s se cele-
b r a r í a u n Conseje, en B a l a alo, p r e s id ido 
por eJ B e y . 
Con esto t e r m i n ó n u e s t r a c o n v e r s a e d ó n 
cor i dü m a r q u é s d e L e m a , - d e s p i d i é n d o n q f » 
dg él 'Ifá'-sta ihoy, 
L e s í n f a n t í t o s . 
A las e u a l i o y m e d i a d e . l a t a r d e , y 
a c o m p a ñ a d o s de sus p ro fe so res , s a l i e r p q 
en a u t o de Biahudo, f l p r í n c i p e d e . A s t u r 
r i a s y el i n f a n t i t o d'Oi . la ion- , 
- D e s p u é s de d a r u n paseo p o r e l S a r d i -
ne ro se d i r i g i e r o n "al h i p ó d r o m o de B e l l a 
V i s t a , v i s i t á n d o l e . 
B e g r e s a r o n a l a M a g d a l e n a a las c inco 
y v e i n t i c i n c o de l a t a r d e . 
L a R e i n a tíe paseo. 
IA l a s e i n c o y mied la de l a t a r d e s a l i ó de 
i ' i l ae io l a B e i n a , en c o m p a ñ í a de l a ogü-
desa d e l P u e r t o , d i r i g i é n d o s e en a u t o a 
dny y d 'pa*?eo pi)».- l a p p b l a c i o n . 
Mu ,Mi/;"Sta I l l e g ó h a - t a la A l h e r i c i ^ y 
P e f i i a i c á s t m o , i-egresando a l a M a g d a l e n a 
a las siete de l a t a r d e . 
U n a auu ' . enc la r e a l . 
M a ñ a n a , j u e v e s , a l a s doce de 4a m a ñ a -
n a , v i s i t a r á n a l a B e i n a d o ñ a V i c t o r i a , 
$g el P a l a c i o de l a M a g d a l e n a , l a p r e s i -
d e n t a y s e c r e t a r i a d e l R o p e r o B e i n a V i c t o -
. r í a , que h a b l a r á n a n u e s t r a a u g u s t a So-
b e r a n a de a l g u n o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
j c o n l a I n s t i t u c i ó n de que $xi M a j e s t a d es 
p r e s i d e r í - t a . 
L e s infantes don Garlos y 
d o ñ a L u i s a . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a 
( • - • . i iv i ionn p o r l a t a r d e en el H o t e l Real 
a v i s H a r ¡i [d .-ieñora d u q u e s a de V e n -
1 dome . 
L o s h i j o s de estos I n f a n t e s e s t u v i e r o n 
• p o r l a t a r d e en l a finca « V a l d e n o j a » , 
h 
ea. C o m p a ñ í a G e n e r a l de Tabn 
p i n a s , P m l l l o s I z q u i e r d o 
rajlit. L í n e a de_ V a p o r e s Serra > 
Creixedl 
n u e l Tintloi i n i - r e , •.. . •"• 'J -ÜJ,! , „ 
T a m b i é n tos Bancos de Vizm 
c a n t i l , de S a n t a n d e r , l levaban 
t a c l ó n de ampo r u i n tes ent idarJ Í'^W ñ a m e . « ¡ ^ i imp i 
caliildades r e s p e í 
E l ob j e to de l a Sociedad íes ft! 
r iesgos de g u e r r a e n e,l t r á l i ^ ^ 1 
e n t r e E s i p a ñ a y Amié r i ca '̂ isú 
•W diMTOoiMo'de esta a nn-uy.. 
bao. ' " 1,1 ser 
•El .Consejo de Admdnnstración 
pon 
Hazas •; 














^ o n e : die d o n P e d r o M a c - f f l 
dente ; s eñ io r conde de Sart ' v i 
te ; d o n J o s é G a r t í Jimem,,, secre ^ 
D á m a s o de E s c a u r i a z a , don r l i 
Usda, nulestro p res t ig ioso conv*,* 
t r a d o d o n F e l i p e H u i d o b r o 
B a n c o M e r c a n t i l l ; aenior dir 
D E L C O N C U P S O H I P I C O . — U n detalle £ 3 l a j i r i fcunas . (Fo t . A l e j a n d r o . 
\VVVVWVWVV\'VVVVVVVVVVVVVVV V ^ W V V V ^ ^ ^ V V \ V V a A . V V \ W l ^ V V a a ^ \ W V A a X X \ V V A ' V \ V W V X A A A A A V ^ 
H o y se h a n prae-Ucado nuevaw detencio,-
nea. 
E l j u e z m i l i t a r de B a r c e l o n a i n s t r u y e 
s n i n a r l a c o n t r a los expendedores d e a r -
t í c u l o s de p r i m e r a neces idad q u e e l e v a r o n 
los precios" d u r a n t e el d e e a r r o l l o de los pa-
sados sucesos. 
E n breve e m p e z a r á n los Consejos de 
g u e r r a p e n d i e n t e s , h a í l á n d o s e casi con-
clusbs n m c l ' o s de los sumia r ios . 
E n las c a p i l l a s y conven tos de D o m i -
nicos se h a n c e l e b r a d o m i s a s en s u f r a g i o 
de los f a l l ec idos en el . c u m p l i m i e n t o de su 
deber d u r a n t e los ú l t i m o s sucesos. 
E n el h o s p i t a l c i v i l ha fal lecido, h q y el 
p a i s a n o M a t í a s A p a r i c i o , h e r i d o el m a r -
tes de la s e m a n a r e v u l i i e i a n a n a : 
Lo* í u n e r a l e s p o r las yíe i m a s m i l i t a -
res se v e r i i ' p ' a i a u ed j u f v e s e n l a i g l e s i u 
tle ftán A r o r i i n , I r i l t i e n d o s i d o i n v i t a d a ^ 
las a u t o r i d a d e s y i l o r p o r a e i o n e s . 
Gran Casino^el Sardinero. 
« R i g o l e t t o » . 
A y e r se puso en escena en el C a s i n o , 
la p o p u l a r ó p e r a , de V e r d i ^ « B i g o l e í t o ^ , 
(pie po r ¡a i n t e r p r e t a c i ó n de que fué ob-
j e to p o r p a r t e de M l l e . I J i n n l e t y de los 
s e ñ o í e s I n e l m u s t i v .Maguena t , y de log 
qne n o s oeupemos d | e!l;i 
M a d e m o i s é l l e R n i n l . ' t es nna l i p l e g L-1 
q t i e l a e s p e r a n m u " l i Q í í t i i u n f o s c o m o oan-
ao! •. N m i e a lo h a b í a p i o i i d u d a d o , p e r o 
l i o en eí p u e r t ó del Muse ! , a t e n d i e n d o 
a d e m á i s a su t one l a j e e n c a d a caso y p o r 
o r d e n de a n i i ^ í l e d i a d 'en el t u r n o . 
Segundo . L o s ba rcos que acep ten l a 
r e a l i z a c i ó n de este sarvi 'c io ' t e n d r á n l a 
o b l i g a c i ó n de a n u l a r sus p ó l i z a s de fle-
ta o a i i t o piara los v i&jée que t i i v i e r a n pen-
d ien tes . 
T e r c e r o . E l i n g e n i e r o d i r e c t o r del p u e r -
to d e l M n s e l , p r e v i a s l a s i n f o r m a c i o n e s 
y c o n s u l t a s que e s t ime necesar ias , p r o -
p o n d r á a J a s u p e r i o r i d a d l o s ba rcos q u e 
e s t é n en c o n d i c i o n e s de a c e p t a r y m U i ' 
za r este se iv lc lo . . 
E l subsecre tar io de H a c i e n d a . 
Muy >a rpgresa.do a M a d r i d el subsecre-
t a r l o de I h i c i e n d a s e ñ o r O r d ó ñ e z . . 
A c u d i e r o n a' r é c l b i r k g r a n n ú m e r o de 
r n n e i o n a r i o s , pero como e l t r e n l l e g ó re-
t r a s a d o d e s i s t i e r o n de e s p e r a r l e p a r a n o 
desa t ende r sus se rv i c ios . 
i H o y m i s m o se e n c a r g ó de n u e v o de le 
s u b s e c r e t a r í a . 
L a J u n t a de I r a n s p o r t e t » , 
vocales . u-0 mi 
E l c a r g o de dlreotoihgerente ii i I 
oto ¡o d e s e m p e ñ a r á d o n V e n a a p i ! ^ 
v e r r í a y C a r e a g a , consejero de I Í ^ 
V i z c a y a . "ai* 
D a d o s lllos é l ' e m e n t o s con que I 
C o m p a ñ í a , y las Personas crue i ^ l 
a d m i n i s t r a r y d i r i g i r , la augmiH 
de a h o r a u n b u e n é x i t o , v M 
t odas ve ras a llios l a - e a d ó r e ^ X 
nes de este g é n e r o , que t a n t 
s e r v i r Üos in te reses nacioijales 
Tiro nacional de 
E l C o m i t é de es ta Bepresen to 
s e s i ó n e e l e b r a d a an t eaye r t o 2 
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Que la i n a u f í u r a c i ó n del (•.;,;,,, , M ^ V n i ^ 
a las t r es de l a t a rde , c o n la ti nula, 
p e o n a t o l o c a l » , c u y o acto será h 
con l a a s i s t e n c i a de Sus M a i e ^ t n S 
tezas Bea les . P o d r á n toma, 
os soc ios de dieba l h - p r e s e n a | 
t e n g a n su res idenc ia habitual e n I t 
c a l i d a d , a s i c o m o los que b a s t a d ? 
se i n s c r i b a n c o m o socios de |a 3 
eon l a s eo-ndioiones s e m d a í l a s en" 
nenio, s e g u n d o , p á g i n a sexta del 
rpe-nto d e l Concur so . 
Se a c o r d ó t a m b i é n , que el ( w m i 
r i o n a l que d e b í a h a b e ^ e celebradoa 
- M a ñ a n a se r e u n i r á la L i m i n .do t r a n s - los ^^as ^ a ' 31 del presente a 
• ' f u é ' f : ^ - • s u s p e n d i d o p o r las c i rcui í i i 
a n o r m a l e s q u e se h a atravesado so 
bre loa d í a s 2 a l 16 del mes de « 1 
p r ó x i m o , 
B e o a b a d a l a correspondiente au 
c i ó n del e x c e l e n t í s i m o señor geaerall 
b e r n a d o r m i l i l a r de la plaza, los 
soc ios q u e deseen a c u d i r al i-ampoc 
r o p a r a e n t r e n a r s e , p o d r á n verilirarij 
dos l o s d í a s , m i e n t r a s no se a<H 
c o n t n a r i o , desde las diez a las é 
E l d o m i n g o últlmio!, e n l a s o f i c inas del m a ñ a n a y d.?«de las cuatro h? 
pa r tes en s e s i ó n pe. r i ñ a n en le , p u e s el m i -
n i s t r o de F o m e n t o q u i e r e q u e en los p r i -
m e r o s d í a s do sex j t i f inbre quede f a c i l i t a -
do e l t r a n s p o r t e de 50.000 cajias de uva.. 
N U E V A S Q Q I E B A D 
o b l i g í 
c u y o c a p i t a l ' c í a s . 
devolver las 
I a o c i e c l n d G r e n e r a l A z u c a r e r a d e 
p a ñ a y p e - s o n a l d e d i c h a l a b r i c a , 
S U P L I C A N le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por 
su eterno descanso, se celebrarán hoy, día 
29, a las diez de la maüana, en la parroquia 
de esta ciudad y a to continu ) a la conduc-
ción del cadáver al cementerio. 
Torrelavega, 29 de agosto de 1917. 
POH TELÉFONO 
" ~ E I p l a n o t o p o g r á f i c o rte C a t a l u ñ a . 
B A R C E L O N A . 2 8 . — E l Consejo de l a 
M a n c o m u n i d a d b a so l i e Ma do d e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a que l a C o m i s i ó n g e o g r á f i -
ca q u e t r a b a j a en los P i r i n e o s l e v a n t e e l 
p l a n o t o p o g r á f i c o de C a t a l u ñ a a p r o v e c h a n 
do los t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r a q u é l l a , 
E l C o n s e j o de lia. M a n c o m u n i d a d se p r o -
p o n e h a c e r u n a g r a n t i r a d a de d i c h o p l a n o 
De los ú l t i m o s sucesos. 
E l j u e z de S a b a d e l l que e n t i e n d e en los 
DÍA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
¿ C u e s t i ó n de confianza? 
M A D R I D , 2 8 . — S e g ú n « E l P a í s » , el jefe 
de l G o b i e r n o se h a l l a d i s p u e s i o a p l a n t e a r 
l a . c u e s t i ó n de conf ianaa c u a n d o l a t r a n -
q u i l i d a d n a c i o n a l quede t o t a l m e n t e res-
t a b l e c i d a . 
E s p r o b a b l e q n c la p l a n t e e en el Conse-
j o que se c e l e b r a r á , . p r o b a b l e m e n t e , eeta 
s e m a n a , p r e s i d i d o p o r e l R e y . 
Dec larac iones del vizconde de E z a . 
E l m i n i s t r o de E o m e n t o n i a n i t e s t ó que 
ha c o n i e n / a d o la icarga de • o a r b ú n en S a n 
E s t e b a n ( k í P r a v i a y o.;ras lo . -a l idodcs 
¿l§ A s i u r i a s . 
L a n o r m a l i d a d Ya a f i a n z a n d o . 
C o n f i r m ó e l v i z c o n d t í de Eza, que en V a -
l l a d o ! id e n t r a n los t r a b a j a d o r e s en m a s a 
a los t a l l e r e s . 
A y e r r e a n u d i a r o n el t r a b a j o 500 ob re ros . 
Po ; o a poco se vfvn r e s t ab l ec i endo los 
t r enes su spend idos d u r a m e l a h u e l g a . 
T a m b i é n t e n í a n o t i c i a s o p t i m i s t a s de l a 
s i ; n a c i ó n de Astui ' i iaSu, 
E l t r a n s p o í t e del c a r b ó n 
P o r e l m i n i s t e r i o de- F o n i e n U ) se l ia d ic-
t a d o unía, r e a l o r d e n que d i s p o n e lo s i -
g u i e n t e : 
>j ¡ m e r o — P a r a d e s i g n a r los b a r c o s q u e 
l i a n de t r a n s p o r t a r el c a r b ó n , c o n flete 
iv i i i ' i d o , d e s p u é s de esta fecha en q u e 
d ( . M b i c n i o d e c l a r a c o n c a r á c t e r uecesa-
Hdspano a ü o n i n l , C u m p a f t í a T i ' a s a U á n t i - a q u e l . 
s e g u r i d a d , que s ó l o se c o n s i g u e c u a n d o EsApaíiof die Asagunadloires, 
se t iene u n p l e n o d o m i n i o de los resor tes 1 es de 17 m i l l o n e s de pesetas , que fian ¿ p o r - 1 Desde e l d í a de h o v de cimtroa 
voca'les. D ice b i e n , con g u s t o y a f i n a c i ó n , ¡ b a ^ o ' d i o i t a d o B a n c o de V i z c a y a , el B a n - l a t a r d e , q u e d a a b i e r t a en la Secn 
d a n d o a l a s n o t a s de l i cadeza y s e n t í - co Mercanbid , de S a n t a n d e r ; los s e ñ o r e s de esta r e p r e s e n t a c i ó n la matrículaj 
mî n;t0, I Aldiana 7 C o m i p a ñ í a , d e M a d r i d , y üa So- j c m u i t o s deseen c i i r s a r en la Escuela 
C o n estas c u a i i d a d e s , pues , no es e x t r a - c i e d a d a n ó n i m a A r n ú s - G a r i s , de B a r c e l o - ; l i t a r de e s t a ' S o c i e d a d las maleríasl 
ñ o que aye r , a l c a n t a r « R i g o l e t t o » , ca.mi-1 n a , que , a d e m á s de r ep resen ta r se a s i p r o - kadas en *\ a r t í c u l o 441 del mi 
nase de t r i u n f o e n t r i u n f o , s i endo o v a c i o - p í a , r epresen taba t a m b i é n , e n t r e ^ o i t r a s m u - p a r a \n a p l i c a c i ó n de l a •vigeaí 
n a d a c a lu r . i s a m e n t e en todos los actos . :dhas firmas, en e l acto d e firmar l a eseri- R e c l u t a m i e n t o a fin de n a d O T á l 
E n c u a n t o a M a g u e n a t ; e I n c h á u s t i , l a t u r a , a los s e ñ e r a s m a r q u é s de Ale l^a , ¿e= los benef ic ios ' c o r r é s p o m l i e n l e s a 
noche de a y e r fué p a r a el los u n a m á s de ñ o r e s J. • M a r s a n s R o f e H i j o s , G'anifega ! t í c u l o s 207 v m de l capí tu lo XX di 
c x r o . • N o g u é s , S i n d i c a t o ^e B a n q u e r o s de B a r - . d a - l e v ; ' d eb i endo hacer presenteé 
L o s d e m á s , y l o s coros , d iscre tos . La chaina , S u r t H e r m a n o s , Jóvieir y C b m p a - ' c u r s o \ i a r á p r i n e i n i o el d ía 17 lielp 
orques t a , c o m p s i e m p r e , m u v b i e n . n^a, ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ « A ^ U ^ n / t ^ — n . . 
» * • 
A p a r t e de o t r a s m u c h a s cosas de q u e 
h o y í b a m o s a h a b l a r , y que p o r exceso d e 
q r i g i n a ' l q e j a m p s p a r a m a ñ a n a . , v a m o s a 
d a r a nues t ro s lecíoref ; unq noijc.i.a, j gg 
i;t de q\is ge ÍíaÍ>Íiá m una g r a ü vñifhtsaA, 
que s e g u r a m e n t e se c e l e b r a r á en el*Casi-
no l i e n t r o de pocos d í a s . 
Por hoy ,no dee imos u n í s ; pero p r o m e -
temps t ener les a l c o r r i e n t e de c u a n t o se 
p í o y e e s j b r e esta fiesta, que ha de ser, 
s e g ü r a m e n t e , m n y b i e n a c o g i d a , pues es-
te v e r a n o no se h a c e l e b r a d o a ú n n i n g u -
na ve rbena . ' 
t t * 
•Hoy, a las c inc . i de la t a r d e , se ce lebra-
r á el sex to c o n c i e r t o c l á s i c o , c o n el s i -
g u i e n t e p r o g n a m a : -
PRliyiEKA W^R^E 
1." " L a g r p t a de F i n í í a ! " , o b e r t u r a , — 
^'••!:de!sspliH. 
I,« i.h;;i;'lóii>., poema s i n f ó n i c o — S a i n t -
Saena. 
'3./ « H a p s . o d i a h ú n g a r a » , n ú m e r o 4, en 
r e . — L i s z t . 
SEGUNDA PARTE 
4.° « S e g u n d a s i n f o n í a » . I . A d a g i o mol-
to . A l l e g r o c o n b r í o . • I I . L a r g h e t t o . I I I . 
Sd ie r /xC A l l e g r o . I V . A l l e g r o m o l t o . — B e e -
t h o v e n . 
GRAN CASINO D E L SARD 
Hoy, niiércoles, 29 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de, la noche: El drama e n tres 
tos, original de don Augel Guimerá, ' 
L A P E C A D O R A . 
A las cinco En el teatro, concierto clásico.—«The dansanf 
> A las nueve: Concierto en la terraza, si el tiempo h vEU 
mite y caso contrario, en los entreactos de l a o t a teatraij 
Mañana, jueves, 30 de agosto de 1917. 
A las nueve , y media de la noche: La comedia lírica 
tres actos y seis cuadros, música de Massenet, 
1 ^ H A 1 S 
por Mlle. Brunlet y Mrs. Maguenat, Lamy y Pa^J' 
A Jas cinco: Concierto en la terraza—«The dansant'-
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a de t r es a seis 
A l a m e d a P r i m e r a , i e y 1 2 . — T e l é f o n o 129 
ANTONIO ALBERDÍ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par tos . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T E . 10.1.° 
procesos i n c o a d o s c o n m o t i v o de los pa - r i o y u r g e n t e este t r a n s p o r t e , se i n v i t a r á 
sados sucesos, h a pues to en l i b e r t a d a a r e a l i z a r d i c h o s e rv i c io a l o s b u q u e s que 
v a r i o s de t en idos , e s p e r a n a t r a q u e y c a r g a e n t u r n o o r d i n a -
Sordera 
Ha l legado a S a n t a t i ' 
der, h o s p e d á n d o 8 . í en e l 
H o t e l Reina V i c t o r i a , el 
d i i e c t o r del 1 á b o r a t o r i o 
y Gabinete a c ú s t i c o de 
M a d r i d , D O N V I C E M T E 
R U I / . , con el nuevo des-
cubr imiento c i en t í f i co , c n 
t i que ob ' ienen los sor -
dos o ido perfecto Recibe 
de 10 a t y de 3 a 5, hasta 
el r r ó x i m o domingo , 2 de 
sept iembre, inc lus ive . 
Joaouín M e r a Camino. 
Aljogado .—Procurador de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S G O , 6 . — S A N T A N D E R 
El m é d i c o 13 
espec i a l i s t a en enfermedades^' 
v e n é r e a s , h a trasladado su 
ca l le de B u r g o s , 3, s e g ^ L a cA 
H o r a s de consul ta : de u u ^ 
f. 
Especa i l i o ta en enfermejade9 
y ^ e ^ V i 
C o n s u l t a de diez a una. d 
R a d i u m , Rayos X, e ^ 
bañ0 
J o s é PajjJ 
M E D I C O - C B ^ 
V í a s u r i n a r i a s . - C i r u ^ ^ 
f e r m e d a d e s del a muie 
m y sus der ivados . ^ ooc 
C o n s u l t a todos ios ¡tivofr j 
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^ l i a l 
iAn ¿ 3 l a C á m a r a de Comerní io . m u n ú c i p í á . 
cliecf'Pc ...... a a le ñ o r se c o n s i g n a r o n Por c a s t i g a r el g a n a d o . 
£1  ';1 ! r^se.ifts ^ - á ^ W ) » en vez de pe- A y e r (fué i g u a l i m e n t e c i enunc iado por- l a h er£fVi! 0»), que e ra .la c a n t i d a d t o t a l m i s m a P o l i c í a o t r o c a r r e t e r o Uaiua t to -Ma-
| s S ^ t a a q u e l l a l e c h a . x i l m i l i a n o iBoiadio, p o r n i i a l t r a t a i ^ cruelimieri-
Pesetas. I ie el g a n a d o cuiendo p a s a b a p o r e l paseo 
- 1 de R a m ó n ¡Peliiayo, l l e v a n d o eili c a r r o c o n 
é ^ 3 de 
unía a n t e r i o r 28.420 ' exceso de c a r g a ' 
Cervezas d e S a n t a n -
^ r " . R o d r i g u e 2 P n e t o 
Pun m.berto ü a s a n e z 
& ^ i n l 0 S e ñ 0 r ma . rq . ! 25 
^ ^ w a ' d e ' c u é " ! ^ ; ^ ; " ^ ! ; 5U 
viuda de Seeades 25 
^ " i t a q u i u C o r t i g u e r a 2o 
P ÍQÜSUUO s e ñ o r m a r q u e s de 
fiscele11";,,-, ......aidenie h o n o r a r i o ü r e s i d e n i 
S fS-o L a b a l 
^ nsé t á u a o a 
^ eaiuiro ue A l y e a r 
K & Ü de R u i l o o a . 
I'0" S i a g o U a i c i a y U a r c u i . . . 
IW" S",iVU l i e rnamaez y l l e r m a -
l,jn J l i ü i e n a R e l i g i o s a 
í ' i . n a c i ü A ia ruones 
DOP \i:¡ v ia r ia Z i m z u n e g u i 
pon „;.riia'rdü c e u r ú n ü a r a t > t a z o . . 
Don Edu p i t a - o d e n n a de T r a n v í a s . . 
¡S S e K . * H a K l o b m . 













. «mscrípeión s igue a b i e r t a en e l I9-
1 la C á m a r a de C o m e r c i u , C a m p a ñ i a , 
^ par ' i ludes los socios de i J i c l i a Cor-
Joracioa * * * 
* * * . inrión de l a L i g a de Contr ibuyentes . 
Susoi'P010" Pesetas . 
Don 
S u m a a n t e r i o r 
Felipe R u s t a m a i r t e C a i n p u -
n S ' s o i e d a d de" l a C o l i n a , v i u d a 




T o t a l ; 
cnccripción del C i r c u l o M e r c a n t i l . 
susc H Pesetas. 
Don 
Su ma a n t e r i o r 2.891 
200 
.200 
Pedro E s c á l a m e J 
E a R o g e ü a de U r i g ü e n 
m Luc i l a E s c á l a m e 
Zü múlo Puente 
Marcelino G ü e m e s 
¡ion Marcos G a r c í a 
¡on Raiiiúu l ' r é s m a t i e s 
Dou Ricanlo Concha 
m Aniceto P é r e z 
Don V ida l Fa lazue los 
señóroe Pereda y H o y o 
DonAuigel M a r i i n e z y R o d r í g u e z . 
Pon \ns t ides P a r d o e i r u l e t a . . . 
juntó de p a t r i ó l a s q u e d e í i e n d e n 
el honor u l t r a j a d o d e l c a p i t á n 
di. a r t i l l e r í a d o n P e d r o \ e l a i -
de, en su p laza 
¡Jon Aureo G ó m e z S e t i é n 
Cu maurisla 
Don Modesto i ' i ñ e i r o y C o m p a -
ñía ; 
1)011 .Manuel F l ó r e z - E s i r a d a 
C u a n d o a i igunas p e r s o n a s pi 'o teetai-on 
100 | de Lia ac í á tuc i ded c a r r e t l é r o , é s t e c o n t e s t ó 
50 • en f o r m a s -gi'oiseras a a q u e l l a * pe r sonas , 
25 p romovi i e iFdü u n f ü e r t e e s c á n d a l o . 
U n a d e n u n c i a , 
l a caballeiro, domioLl iudo e n , é l paseo 
de R a m ó n iPe layo , p r e a e n t ó a y e r u n a de-
n u n c i a c o n t r a ©1 c o n d u c t o r d e l a u t o n u -
m & r o 1.150, de l a i m a t r í c u l a de M a d r i d , 
p o r q u e a l m e t e r a y e r e!li a u t o p o r e l a n d é n 
f r e n t e a i a casa dtíi c i t a d o s e ñ o r é s t e 'kí 
ihi/io a l denunciiaido a l g u n a s obse rvac iones , 
ia l a s q u e a q u é l / n e s p o i i d i ó , p o r l o vasto, c o n 
fnases d í e s c o r t e s e s y n o i o d o l o cor rec tas 
que d i g a m o s . 
D e . ¡neat io k>n:ió n o t a l a G u a r d i a m u n i -
oipa , d e m m e i a n i d o a'li v.ducado m e c á . n i o o . 
¡LÍOS muer te s repent inas , 
i h iu lándcnse a y e r e n su d o m i c i l i o de .ia 
calle dio' .a L í b e r la d, n u m e r o ü, u n a m u j e r 
I k i m a d a N i o a s i a S u i á r e z V i g i l , oe e a a d bas-
t a n t e a v a n z a d a , se s i n t i ó r e p e m t i n a m e n t e 
i n d i s p u e s t a . 
C u a n d o los veo inos se d i e r o n c u e n t a de 
q u e l a a n c i a n a se e n c o n t r a b a m a l , acud ie -
r o n a p r e s t a r l a los piiiimienos a u x i l i o s ; pe-
r o l a d e s g r a c i a d a m u j e r e m p e o r ó de t a l 
f o r m a , que d e j ó de e x i s t i r mioimentos des-
p u é s de sen t i r se i n d i s p u e s t a . 
E n a q u e l l a casa se p e r s o n ó eil J u z g a d o 
de gUcfrdia , compues to d é " j u e z s e ñ o n P c -
rez Crespo y iei!l forense s i e ñ o r T r á p a g a , o r -
d e n a n d o q u e el c a d á v e r de l a i n f o r t u n a ( 5 a 
m u j e r pasase' a l d e p ó s i t o d a l h o s p i t a l , d o n -
de ie s e r á p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a . 
— E n i a ca l le de E u g e n i o G u t i é r n e z , n ú -
m e r o 22, ipiso segundo , donde i h a b i t á b a 
como i h u é s p e d , f a l l e c i ó a y e r r e p e n t i n a m e n -
te u n a m u j e r de n a c i o n a ú i d a d i n g l e s a , l l a -
m a d a M a r y L e o n a r d , c u a n d o a c a b a b a <?e 
l l e g a r de u n a casa donde p r e s t a b a sus ser-
v io ios ocuno i n s t i t u t r i z . 
L a d e s g r á c i a d a m u j e r , q u e a l pa rece r 
s u f r í a u n a a f e c c i ó n Oí -udía¿a , se s i n t i ó i n -
d i spues t a m o m e n t o s an tes de sanar a v e r i -
ficar :'ia c o m i d a , y éjlj c a d á v e r q u e d ó recos-
t ado sobre l a oama , e n c o n t r á n d o l a a s í los 
vec inos die l a casa c u a n d o , a l a r m a d o s pou 
l a t a n d a n z a , e n t r a r o n en l a i h a b i t a c l ó n 
l a m u e r t a a v e r q u é le t x a b í a snoedido . 
E n e l a s u n t o i n t e r v i n o t a m b i é n el Juz-
g a d o co r r e spond ien t e , que o r d e n ó Jt t r a s -






q u e d a n d 
s imo . 
H a n s ido de t en idos t r es r e c l a m a d o s por 
¡ a a u t o i l d a d m i l f t a r como c o m p l i c a d OÍS en 
los sucesos de Raa'celona. • * 
L o s de ten idos son V i c e n t e Rose l l , su 
s u e g r o y J o s é G a r d a . 
L a P o l i c í a 'ha d e s c u b i e r t o eh í a cal le de 
C e r d e ñ a u n d e p ó s i t o d e m o n e d a fa l sa . 
H a n s ido de ten idos los i n q u i i t m o s de l<a 
casa. 
H u e l g a resue l ta . 
T O L E D O , 2 8 . — H a q u e d a d o r e s u e l t a l a 
h u e l g a de obre ros de V i l l a m i e l . 
Del Gobierno civil. 
J u n t a de Subs i s t enc ia s . 
B a j o ba p r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r c i -
v i l , se c e l e b r ó a y e r , en e l de spacho de 
esta a u i o r i d a d , J u n t a de . S u b s i s t e a í c i a s . 
E n t r e o t r a s cosas, se t r a t ó c o n m á s i n -
t e r é s de l a s u n t o de a b a s t e c i m i e n t o de car- í n u e s t f l o avance , h a b i e n d o e n t r a d o 'en con-
b ó n , y l a J u n t a a c o r d ó , en v i s t a de l a s t a c t o c o n e l enemigo , 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a l o s t r a n s p o r t e s j N o s a p o d e r a m o s de alligunas pos ic iones 
D e s p u é s de tfüarte l u o h a , áli a n o d i e c e r 
eogi rn íus v a r i o s centenares de ip i i i s ioneros , 
Seia c a ñ o n e s y n u m e r o s a s a m e t r a l l a d o r a o . 
L a s b a j a s de l e n e m i g o l i a n s ido g r a n d i -
s i m a s , au t ene r q u e re t inarse a espaldas 
ded sector de R a k i n a . 
E l enieimigo a t a c ó oon f u e r z a s super io res 
a Illas n u e s t r a s lias avanzadas q u e tomaanos 
hace poco alí N o r t e de Sobe ja y v a l l e ere 
Sue l t a . 
Fr lente m a c e d ó n i c o . — R e v i v i ó el fuego 
en Jos lagos P r e s t a y D o i r a n . 
Los dlestacamientos enemigos f u e r o n ne-
o l iazados a l Oeste déli V a r d a r y cerca de 
L i m n i k a . » 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C O L T A N O . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l 
d e l e j é r c i t o i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n -
te p a r t e o f i c i a l : 
« f i n todo e) f r en te de bí»-lcála h a queda -
d'ui l a l u d h a a dueflps de a i ' t i l l e r í a . 
E n l a mese ta de B a i s v i z u p r o s e g u i m o s 
d e l c a r b ó n de tiasa p a r a e l v e c i n d a r i o , r o -
g a r a é s t e , p o r m e d i o de l a p r e n s a , que 
p r o c u r e p o r todos los m e d i o s pos ib l e s eco-
n o m i z a r el c o n s u m o ' d e d i c h o c ó m b u s t i -
b l e , m i e n t r a s la J u n t a e n c u e n t r a l a m a -
nera de q u e e l c a r b ó n sea e n v i a d o & S a n -
t a n d e r en c a n t i d a d su f i c i en te p a r a su r o n -
s u m o . 
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S u m a y sigue. 3.658 
•* * « 
En usía a d m i n i s t r a c i ó n h e m o s r e c i b i d o 
veinlicinto pesetas, p a r a los so ldados , de 
.lun . \ lmuel G o n z á l e z T r u j e d a . 
G R A N P E N S I O N A D O . — S e ñ o r i t a s 
R o d r í g u e z , G ó m e z Oreñai , n ú m e r o 3. 
de 
Un directo entre San Sebastián 
y Santander. 
O ü j p i a m o s de « E u z l t a d i » , de B i l b a o : 
« C o n m o t i v o de l a s u n t o de los f e r r o v i a -
r io s , v i n o a n u e s t r a v i l l a e l i n g e n i e r o de 
C a m i n o s afecto a \!ia D i r a c c d ó n de F e r r o - 1 
c a m l ü e s ded N o r t e , sefíoír conde de C a s t e l l ' 
B l a n c o . . . I 
Es te s e ñ o r s a l i ó efll d o m i n g o en a u t o m ó - ¡ 
v i l p a r a S a n S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o de 
d o n Ped ro O r t i z M u r i e l , q u i e n s i g u i ó su 1 
v i a j e p a r a M a d r i d . i 
R e g r e s ó a y e r t a r d e é l conde de Cas te l l 1 
B l a n c o y- c e l e b r ó confenenoias c tm los d i - ' 
ifectores de los F e r r o ^ a r r i l s s V a s c o n g a d o s i 
Ecos de sociedad 
v i a j e s . 
P l a n llegajdo a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s s i -
g u i e n t e s : 
De M a d r i d . - ^ D o n S. A . P e l á e z de I g u a l , 
s e ñ o r Ortega, M o r e j ó n , d o n S e b a s t i á n S a m 
pere Pasque t , d o n D i m a s Cas t e l l anos y 
f a m i l i a , d o ñ a L a u r e a r í a Sanz y f a m i l i a , 
d o ñ a C a n d e l a s J i m é n e z de S á n c h e z y fa-
m i l i a , d o n J o s é A l v a r ü z de B o h n r g u e s , 
d o n A n t o n i o . P e l á e z y s e ñ o r a , d o n F r a n -
efis/co ' P é r e z Moni tea , 'don C a r l o s L ó p e z 
B o r b ó n , d o n J o s é L o r e n t e y d o n P a s c u a l 
N a v a r r o . 
De A l m a g r o . — D o n L e o p o l d o A l f a g e m e 
y f a m i l i a . 
De T o l e d o . — D o n N i c a s i o L u e n g o y fia-
m i l i a y d o n J o s é R e n i l l a y f a m i l i a . 
De B i l b a o . — D o n L u i s S a g r e r a y C i u -
d a d , d o n L u i s R o b i ñ a , d o n R o b e r t o A r t e -
che y s e ñ o r i t a s de A t a l a y a s . 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a G r e g o r i a C a r r e -
ñ o e h i j o . 
De A l a r del R e y . — D o ñ a E m i l i a n a F r a i -
le y f a m i l i a . 
De R u r g o s . — D o ñ a E l i s a B u s t i l l o y fa-
m i l i a y d o n D i m a s Sanz. 
De Valencia . -—'Don. M i g u e l B u b e l l s y 
d o n S a n t i a g o Z o t o r . 
iDe S a l a m i a n c a . — D o n A . I g l e s i a s T a r r e -
ro y d o n M . P e r ro t e H e r e d i a y f a m i l i a . 
De C ó r d o b a . — D o n F a u s t o M o l i n a H e r -
n á n d e z ^ 
De Eci ja .—nDon E u g e n i o S o l a n o . 
De A v i l a . — O i n é s G a r c í a J i m é n e z , d o ñ a 
T e r e s a G a r c í a J i m é n e z , d o ñ a L u i s a E n -
c i n a r S a n S e g u n d o y d o n T o m á s G a r c í n 
E n c i n a r . 
D e ' A l c e d a . — D o ñ a J u a n a V i l l a n u e v a y 
f a m i l i a . 
P roceden te de B a r c e l o n a h a l l e g a d o 
La üOYüiaaa de mañana. 
Ayer quedaron l i j a d o s u n o s b o n i t o s c a r -
teles anunciadores de l a n o v i l l a d a que i n a -
pta, jueves, f e s t i v i d a d d é l o s S a n t o s M á r -
tires, se ce lebrara e n n u e s t r a p l a z a , ' ac-
tuando como mal-adores el a f a m a d o n o v i -
Ueru Kélix M e r i n o y n u e s t r o p a i s a n o e l 
valiente « Mu n . a l ie s i l o ». 
Este, que «se e n c u e n t r a desde a y e r e n t r e 
losotios, viene d i spues to a m o s t r a r n u e -
íameiite sus a r res tos de v a l o r . 
Feiix Mer ino n e g a r a h o y en el t r e n co-
rreo procedente de M e d r i d , d o n d e t o r e ó 
el pasado d o m i n g o . 
loa novillos de G a m a (dehesa s a l m a n t i -
Ja),que ya se h a l l a n e n i o s c o r r a l e s , pue -
den verse hoy de c u a ' r o a seis de ta laude, 
p q u e sea p^ i i a ello n e c e s a r i o l a p r e s é n -
BÉión de l a e n t r a d a . 
Los cuatro a n u n a l i i o s a l i d i a r , son de 
preciosa estampa. B u e n o s t i p o s , b i e n pues-
tóMe defensas, con bas tan tes k i l o s de ca r -
Jí'BObre el lomo y u n h i s t o r i a l b r a v í s i m o . 
Si, cuino es de esperar , s a l e n p e g a n d o , 
p t í endo honor a su cas ta c o n o c i d í s i m a ) . 
Presenciaremos, i n d i s c u t i b l e m e n t e , u n a 
Milita nov i l l ada . 
Luspieckis, s i u n a m e n i t í e c o n ó m i c o s ( ¡se-
pes, sol, una peseta ; b a r r e r a de s o m b r a , 
" realiiosl). a u g u r a n u n a e n t r a d a colo-
sal. r' 
tonque, a p r o v é c h e n s e . . . 
y de S a n t a n d e r a Bilübao. • i a es ta c a p i t a l , c o n p r o p ó s i t o de a s i s t i r a 
E n estas con fe renc i a s r e c a b ó el s e ñ o r l a de su , h e r m a n o A l b e r t o , que en 
n d e de CasteU a a n c o que , puestas de breve t e n d r á l u g a r e n S a n t a n d e r , e l d i s -
, C a r m e n c i t a P é r e z . 
Maimia, d í a 30, se c e l e b r a r a en el Ca-
jfOiae Solares é l s egundo de los c o n c i e i -
P ile la g e n i a i p i a n i s t a C a r m e n c i t a P é -
j . 1 éxito a lcanzado en e l p r i m e r c o n c í e r -
(ira^'rlUVu l u S a r n n t e a y e r , l unes , en e l 
*n Hotel, s e r á s e g u r a m e n t e s u p e r a d o 
"ana, pues .l0(jos iüt. qUe t u v i e r o n el 
^ ^ g u s l u de a c u d i r a o í r l a , no s o l a m e n -
que? a'tíirán a l s e g u n d o c o n c i e r t o , s ino 
• L Rastrarán cons igo a todas sus a m i s -
•kJh ^egUle6 de h a c e r l a s p a s a r u n r a t o 
Wdable . 
P Programa de l c o n c i e r t o lo p u b l i c a r e -
""s '"anana. 
DE AYER 
L . N i ñ o mordido. 
^ j e i ^ denunc iado u n h o m b r e l l a m a -
p^amiag^, _\,xanjC.ej>0) . ( io rn ic i . i ado e n el 
ÜMÍ- iVlenende.z iPcilayo, p o r q u e se "te 
Brod a m a r r a r a l a p u e r t a de l p o r t a l u n 
Í W H U11 l,roí)!ÍieLtíid> y a l p í i s a r po r a l l í 
% Sainado J e s ú s F e r n a n d e z , de seis 
Nito • • ^ ÍU!é u i o r d i d o po r d i d r o a n i -
fe.p e,llie'I1(l0 qulei sea' c u r a d o el n i ñ o 
g', , de Socorro de u n a m o r d e d u r a 
Ej J ' ^ c o n d r i o d e r e d i o . 
iprai- 1 clel 'Per i 'ü se n e g ó , a d e m á s , a 
P i to aquei.' a i dio alí m e n c i o n a d o a n i -
ío  
a c u e r d o l a s dos Envnresas y e n t a n t o n o 
sea posibiie iieistablecer e l d i r ec to en t r e 
J l e n d a y a - O v i e d o y v iceve r sa , suspend ido 
hace dos a ñ o s o m á s , 9© p r o c u r a r á estable-
cer u n d i r ec to e n t r e S a n t a n d e r y S a n Se-
b a s t i á n y •vüceversa . 
El1 d i r e c t o r g e n e r a l de Obra s p ú b l i c a s , 
s e ñ o r R u a n o , teleigr»ifió e n e%ei s e n t i d o a l 
i n g e n i e i i o d e l a d i v i s i ó n , y elll c o m i t e n t e 
í u n o i o n a r i o p u s o a c o n t r i b u c i ó n de l n u e v o ' 
s e rv i c io u n a g e s t i ó n eficaz. 
E l l o es, 9e(gún n o t i c i a s nues t r a s , q u e s i ¡ 
t i n g u i d o c a b a l l p r o d o n A l f r e d o H o p p e , 
B i e n v e n i d o , 
— P o r el t r e n c o r r e o de, l a l í n e a de B i l -
bao s a l i e r o n a y e r en d i r e c c i ó n a C ó r d o -
ba , d e s p u é s de h a b e r p e r m a n e c i d o v a r i o s 
d í a s e n e s t a c a n i t a l , el c o m a n d a n t e d e 
A d n m i i s ! r a c i ó n M i l i t a r , d o n G o n z á l o F e r -
n á n d e z de C ó r d o v a , en c o m p a ñ í a de su 
b o n d a d o s a s e ñ o r a y s u e n c a n t a d o r a h i j a 
C a r m e n . 
— J l o y , e n el t i e n c o r r e o de l a s siete d e 
1 l a m a ñ a n a , sale p a r a S a n S e b a s t i á n 
de m o m e n t a n o se p s t a t ó e c e e l t r e n darec- au p a r i c u l a r y ^ q u e r i d o a m i g o , , d o n 
t o e n t r e a m b a s c a p i t a l e s , l l e v a r á n l o s t r e - 1 
nes o r d i n a r i o ? u n coohe d i r e c t o que , pa-
sando p o r A z b a n r e n , se u n i r á aü respec t i -
vo t r e n . » 
Noticias varias. 
B u s c a n d o r e f o r m a . 
M A D R I D , 2 8 . — L a v i s t a len ú l t i m a i n s -
t a n c i a d f f l a causa segu i d o a l dependiente 
de u n e s t a b l e c i m i e n t o de S á b a d e ü , p o r ' cipnt,1 do p é s a m e , 
a g r e s i ó n a l a G u a r d i a c i v i l , que d e b i ó ce- j 
i i emarae , (hoy, a lias once y m e d i a de í a • 
m a ñ a n a , en eii Consejo S u p r e m o de Gue -
r r a y M a r i n a , n o Uegó a e í e c t u a n s e po r -
q u e el fiscal fia p e d i d o q u e v u e l v a l a causa 
a l estadio de sumanioi ; 
E i comerc io de trigo. 
D u r a n t e e i m e s de j u n i o h a n e n t r a d o 
p o r ias A d u a n a s de l ia P e n í n s u l a 9.498.929 
C a r l o s H o p p e y S i l v y , 
Netas tristes. 
A y e r . fa l lec ió en l a ommediata c i u d a d de 
Torrepavteiga el d á r e c t o r de 'Ja A z u c a r e r a 
M o n t a ñ e s a , don J o s é A r t e a g a y A v a l a , 
q u e p o r sus e x c e í i e n t e s c o n a lc iones de ca-
j i á c t e r supo >conquistarse la a m i s t a d de 
todus i-iKinlvis le t l r a t a r o n 
A su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y a la Socie-
d a d iGeneraU A z u c a r e r a d é E s p a ñ a nc tmi-
a ñ a m o s en su d o l a r y e n v i a m o s n u e s t r o 
enjemigo, q u i e n , a pesar de sus viollen-
tps c o n t r a a t a q u e s , n o l a s iio. r ecupe rado . 
E l m a ) í-iempípi fia d i f i c u l t a d o l a s opera-
oiones a é r e a s . » 
P A R T E O F I C 3 A L A U S T R I A C O 
V 1 E N A . — E l G r a n C u a r t e l geuera-1 dei 
e j é r . ' > a u s t r í a c o , c o m u n i c a el a i g u i e n t e 
parce o f i c i a l : 
' «C , : \a del b a j o í s o n z o , los i t a l i a n o s h a n 
C&diüá d o n u e v o s a t aques . 
A . . .<wte de Golrtitziá y e n 
t í v a w a -ana .» 
Desmint iendo u n a n c i i e i a . 
ROMA.—EJii c o m u n i c a d o a u s t r í a c o del 
!¡iv a í m n c i ó q u e f u e r o n d e s t r u i d o s 12 
av iones i t a l i a n o s / 
S e c c i ó n Norte. 
A y e r p r e s o n t á r o n s e a é s t a v a r i o s e m -
p l e a d o s h u e l g u i s t a s , s iendo a d m i t i d o s a l -
g u n o s . -
L o s s e r v i c i o s de t r enes h i c í e r o n s e , co-
m o e n d í a s a n t e r i o r e s , c o n p e r f e c t a r e g u -
l a r i d a d : 
S a l i e r o n y e n t r a r o n los t r e n e s de m e r -
c a n c í a s y I o s - m i x t o s y c o r r e o s o r d i n a r i o s . 
E l t r e n m i x t o n ú m e r o 83, de M a d r i d a 
I r ú n , con e q u i p o de v i a j e r o s p a r a V e n t a 
de B a ñ o s , n o l l e g ó a esta e s t a c i ó n a l a 
h o r a - r e g u l a r , i g n o r á n d o s e l a s causas , &e-
g ú n t e l e f o n e a r o n ia. mues t r a c i u d a d . 
P o r t a n t o , se desconoce c u á n d o l l e g a r á 
a S a n t a n d e r e l t r e n m i x t o p r o c e d e n t e d i -
i'ecto de l a c o r t e . 
E l 937, a d i c i o n a l de V e n t a de B a ñ o s , en-
t r ó en esta p o b l a c i ó n anoche , d e s p u é s de 
l a s d iez . 
I-a e n t r a d a y s a l i d a de m e r c a n c í a s v i e -
ne e f e c t u á n d o s e en la S e c c i ó n N o r t e c o n 
e n t e r a n o r m a l i d a d . 
E n los f e r r o c a r r i l e s de l a costa. 
M á c e s e p e r f e c t a m e n t e e l t r á f i c o e n ' c u a n -
t o se r e l a c i o n a c o n l a s l í n e a s B i l b a o , O n -
t a n e d a , C a i b e z ó n y T o r r e l a v e g a . 
iDe L l a n e s l l e g a n los t r enes en l a s con-
d i c i o n e s de los aa i t e r io re s d í a s , 
F á b r i c a s y tal leres. 
C o n t i n ú a e s t ac ionado el m o v i m i e n t o 
o b r e r o r e l a t i v o a l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s de 
S a n t a n d e r y p u e b l o s l i m í t r o f e s . . 1 
E n los de t a s e ñ o r a v i u d a de L a v í n , d e l 
Ca r so r e í a - '• - ^ s ^ 6 1 ' 0 ' t r a b a j a n todos los o b r e r o s . 
D u r a n t e estos d í a s no se h a p r o d u c i d o 
u n so lo i n c i d e n t e a c h a c a d o a l m o v i m i e n -
t o h u e l g u í s t i c o . 
Al t rabajo . 
S e g ú n n n t e l e g r a m a e n v i a d o p o r el 
• agen te s e ñ o r M a g u d á n . en T o r r e l a v e g a , 
L a n o t i c i a es t o t a l m e n t e fa l sa . So l amen- B0arrpda o t r o s ^ n t r o S o b r e r o s l i m í t r o -
^ . C a } í i 0 " . . í f o t ? M JineaS enem'1gas y • fes a l a e s t a c i ó n , de l N o r t e , h a e n t r a d o a l o t r o s das en l a s nues t -as . 
Mini s t ro a l frente. 
R U M A . — E i l m i n i s t r o Biissullati se fia 
t r a b a j o todo el p e r s o n a l . 
P a r a el homenaje a las tropas . 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó a l gof i -ernador c i -
t r a s l a d a d o a l a mesexa de A n d o l a , v i s i - v i l , " s e ñ o r R i r h i , u n a C o m i s i ó n de l a C á -
l a n d o ias p r i m e r a s 'Mnifias. m a r á de C o m e r c i o , p r e s i d i d a p o r su p r e -
L a s tnopas le a c o g i e r o n e n t o n a n d o e l1 s ideu te , s e ñ o r P é r e z d e l M o l i n o , c o n ob-
h m m o de Gai r ibaJd i . j j ^ t o de que e l g o b e r n a d o r les f a c i l i t e u n a 
E l m i n i s t r o ) h a b l ó a l a s t r a p a s , c r ec i endo r e l a c i ó n de los i n d i v i d u o s de l o s Cuerpos 
el e n t u s i a s m o an te Ü'a p r e senc i a d e l b r a v o 1 de S e g u r i d a d y V i g i l a n c i a q n e h a y a n 
g e n e r a l G o n z a g a , q u e v e n í a d e l m o n t e S a n 1 p r e s t a d o s e r v i c i o s d u r a n t e los ú l t i m o s su -
G r a b i e l l e , donde ¡ e s t á n a h o r a empi lazadas cesos o c u r r i d o s con m o t i v o de l a h u e l g a , 
las b a t e r í a s enemigas . . I con ob je to "de i n c l u i r l e s e n t r e los que se 
L a d e s p e d i d a que se h i z o a l m i n i s t r o f u é 1 h a n hecho a c r e e d o r e s a l h o m e n a j e p r o y e c -
' ta do . en tu s i a s t a . 
Los « b l u f f s » a m e r i c a n o s 
W A S H I N G T O N . — E l d e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o a n u n o i a q u e t i e n e p r u e b a s eviden-
tes d e q u e A l l e m a n i a t e n í a el ' ( p r o p ó s i t o de 
d e c l a r a r l a g u e r r a a A m é n i c a d e s p u é s de 
d e r r o t a r a F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
Conf ianza e n Venize los . 
A T E N A S . — L o i s d i p u t a d o s l i a n vo tado 
p o r u n a n i m i d a d u n voto die conJ ianza p a r a 
el G b iemio . 
L a conferenc ia interal iadia. 
L O N D R E S . — H a n l l e g a d o l o s d i p u t a d o s 
E l g o b e r n a d o r c i v i l p r o m e t i ó c o m p l a c e r 
a los v i s i t a n t e s . 9 
POR TELÉFONO 
Prote s ta just i f l eada . 
M A D R I D , 28 .—Los p e r i ó d i c o s recogen 
u n d o c u m e n t o q u e l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l 
de e m p l e a d o s y o b r e r o s de f e r r o c a r r i l e s de 
E s p a ñ a d i r i g e a l p e r s o n a l de l o s m i s m o s , 
c o n m o t i v o de l a m u e r t e d e sus consocios 
e n el b r u t a l a t e n t a d o de B i l b a o . 
C o m o e l f o g o n e r o L a m o l l a , v í c t i m a del 
tranoeses, a c o m p a ñ a d o s d e l o s m i n i s t m a t e n t a d o , n o d e j a n i n g u n a p e n s i ó n .para 
A l b e r t y T i l o m a s , q u e a s i s t i r á n a illa Confe- SUs h u é r f a n o s , ee a c u e r d a a b r i r u n a sus-
r e n c i a sociaUista amerall/iada q u e e m p e z a r á c r i p C i ó n c o n o b j e t o de a l i v i a r l a t r i s t e s i -
hoy- , . . t u a c i ó n e n q u e q u e d a n l a v i u d a v los c i n -
i í in l a dalegacaon mgl iesa i m p e r a u n a 1 co i ^ j o s de l d e s g r a c i a d o f o g o n e r o , 
m a y o r í a p a a i á i s t a . E j e m p l o elocuende. 
R e i n a i g r a n e x p e c t a c i ó n p o r saber lo que ¡ E i p e r i ó d i c o « E l D í a » d ice q u e l a fuga 
r e s u l t a i á , pues sa cree d M í c i V l l e g a r a u n de i s ec r e t a r i o d e l S i n d i c a t o m e t a l ú r g i c o 
a cue rdo e n l a s cues t iones pnnaupa les que ¿Q Bil-bao es u n e j e m p l o e locuen te . 
A g r e g a que a n t e s de l a h u e l g a p i d i ó a 
81II W l l [lUIIM 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
•PiARIS. ( T o r r e E i f í e l . ) — E l c o m u n i c a d o 
k i i l o g r a m o s de t r i g o , p roceden tes de G i - : o f i c i a l f r a n c é s , de l a s t r es de l a t a r d e de 
b r a . i a r y iBuenos Ai&iS, y 4.633.771 k i l o - ¡ n o y , d i c e : 
g r a m o s de m a í z , todos el los p roceden te s «J^J v io l íen to b o m b a r d e o c o n t r a nues t r a s 
de l a A r g e n t i n a . 
E l i n c i t í e n l e die los Gal los . 
l í n e a s e n l a r e g i ó n de l a mese ta de C a l i -
f o r n i a y Gf ievreux f u é de ten ido p o r nues-
« E l L i b e r a l » d i c e q u e líes iba v i s i t a d o el tara a r t i l l e r í a , no i p u d i e n d o e l e n a m i g o a ta -
t o r e r o S á n d i e a i M e g i a s , d e s m i n t i e n d o ' q u e ¿áamit» . 
a g r e d i e r a aill f o t ó g r a f o á& «Bli N o t i c i e r o 
B i i f i a í n o » . 
E f e c t u a m o s ' v a r i a s i n c u r s i o n e s en l a s 
tirindheras a'Jemanas de l a l o m a de Sonadn, 
Ouiien l e a g r e d i ó f u é el m o z o de es toques • d á s p e r s a n d o r e c o n o c i m i e n t o s e u e m í g ü » . 
de R a f a e l . 
P a s t o r no se r e t i r a . 
AntKahe l l e g ó Vicen te d ^ s t o r . H a b l ó c o n 
¡En e l mont ia Ju res , i f iac ia A i v r a c o u r t , 
h i o i m o s p r i s i o n e r o s . 
E n e i f r e n t e de V e r d u n , in tenso c a ñ ó -
los r edac to re s de « E l I m p a i r e i a l » , d i c i é n -
1 neot e n leü. bosque de A v o c o u r t y en e l sec-
doHes q u e no es p i e r t o q u e se cor te p r o n t o toi t de B e a u m o n t . 
i a c o l e i a . ' I F r a c a s a r o n dos golpes de m a n o dial ene-
C u a n d o l l e g u e este caso lo fiará s i n pre- , in¡ ig0 e n V a u x P a l a a n e i x . » vio avis'OL 
N o n i e g a que alllgunas veces exdisten des-
a l e n t o s ; p e r o é s t o s s i e m p r e n p a s a n . 
A g r e g ó q u e este a ñ o n o t o r e a r á ien M a -
P A R T E A L E M A N 
N A U E N . ^ — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
t a r d e d i c e lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E l enemigo , des-
drad a u n q u e se Jo o f rezcan , p o r q u e pa re - p y ^ s de i n t e n s o b o m b a r d e o , l a n z ó u n se-
o e i ú a q u e se fiabía a l e g r a d o de l acc idente 
de E c h e v a r r í a . 
S i le c o n t r a t a r a n leil añfa p r ó x i m o n o t en -
d r í a i n c o n v e n i e n t e en t o r e a r . 
H o y s a l d r á p a r a - M á l a g a , donde a c t u a -
r á el d í a 30 c o n JoseLito y B e i m o n t e . 
Ar rol lado por u ' n t r a n v i a . 
gundlo artiaquld c e r r a d o c o n t r a ' va r ios sec-
tores. 
L a s llfucfias d u r a r o n fiásta m u y e n t r a ü a 
l a noofie. 
iMiant/Uvimos t odas mues t ras pos i io ione» , 
excepto u n a á n s i g n i f i c a n t e bnecfia ad N o r -
oeste de I r e z e n b e r g , i n f l i g i e n d o a úos i n -
C a r r e t e r o s desebedientes . 
r n á n d e z , de o f i c i o c a r r e i e r o , 
I, - - " " ^ ü i a d o p o n coiooar f r en te a la 
itte Uev u n c a r r o de su p r o p i e d a d 
% r 1..uba ca rgado , y a i r e t i r a r s e pa ra 
m i u a l í i a n v í a ao fiizo d e j a n d o t a n 
" ^ d n i o ° ' 'tíu'e l r o P e z ó con u n estidbo, 
-T 
. 6 ' J ^ icWlWHSC poli a 
wco A ,0 a i t r a n v í a lo h i z o d e j a n d o t a n 
•WÍM ^ ^ t r o p e z ó c o n u n estidbo, 
' t ^ H i - l ' , • ^ « t r o z a d o , 
i n[/H N quoi V 1Ue ^ ' " u u c i a d o . en v i r t u d de 
L4 v ' n f l . L,,r , ," , iuuJad po r &] inspl itoc &e-
.«c de ' % v , . r,'e' Je l a Red S a n t a i i d e r i n a de 
E l c o m a n d a n t e d e l leijército d o n B e n i t o g|;eses u n a s a n g r i e n t a d e r r o i n 
Ga l l ego iPalaoios , d e se tenta y siete a ñ o » . N u e s t r o é x i t o se debió a l a s t r o p a s w u r -
h a s ido a t ipped lado p d r u n t r a n v í a e n l a t e n b u r g u e s a s y a l a a c e r t a a a a c c i ó n <ie t a 
p u e r t a de A t o c f i a . 
L a s r u e d a s de l v e h í c u l l o p a s a r o n p o r en-
c i m a de l a p i e r n a de reaha deit ano ianO m i -
jii ta,/ . 
H u b o neoes idad de a m p u t á r s e l a p o r el 
ti-re ¡..i i n f e r i o r . 
E l estado de l iheirida es m u y g r a v e . 
E i c o n d u c t o r dieil t r a n v í a f u é de t en ido y 
oonduDido a l J n z g a d o de g u a r d i a , que m » -
t r u y e dÜl i igcnc jas s u m a r i a l e s . 
R i ñ a entre p e l o t a r i s . 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . — E n el c a f é K u t z 
a r t i l l e r í a c o n c t n t r a d a . 
A l Oeste de L e Ca te le t se m a l o g r a r o n 
nuevos avances de los ing leses an te nues-
t r a s l í n e a s . 
E n dll c a m i n o dlei las D a m a s , los f r ance -
ses i n t e n t a r o n a v a n z a r en u n a g r a n a n -
c h u r a e n Hia carre t lera de A l i e m o n t - S a n c y , 
s i endo redhazadois. 
R e a l i z a m o s c o n é x i t o i n c u r s i o n e s a l S u r 
de C o u r t e c o n y Sudoeste de A i l l e s . 
Las pn i s ioneros que cog imos a l r e c u p e r a r 
l a a ldea de B e a u m o n t per tenecen a t r es 
L a s condic iones de l a paz . 
Z U R I C H . — L a g r a n GoUnis ión del Reiohs-
t a g e s tud ia e n s e s i ó n secreta l a s c o n d i c i o -
nes de paz r e t h a o l o n a d á s c o n l o s t e r r i t o r i o s 
o c u p a d o s en iPoUojiia, L i t u a n i a , K u n l a n d i a , 
Bé i ig i ca y N o r t e de ^Fnanoia. 
I j n j c a j n e n t e se fiarán p ú b l i c a s l a s p r i n -
oipales resoduedones q u e se a d o p t e n . 
Antes era a l e m á n y a h o r a es y a n q u i . 
N U E V A Y O R K . — E l c ruce ro a l e m á n « P e -
y e r » , apresado e n - H a w a i a l p r i n c d p i o de 
l a igueuira, e s t á y a c o m p l e t a m e n t e r epa ra -
do y e n t r a r á e n s e r v i c i o ba jo el n o m b r e de 
« C a n i - S u l i u r z » . 
C a r i - S o l i u r z e r a u n d e m ó c r a t a a iüemán , 
r e f u g i a d o e n los Es t ados U n i d o s , que t o m ó 
u n a p a r t e m u y g i o r i o s a en 'Ja g u e r r a de 
S e c e s i ó n . 
ü n e j é r c i t o o r i g i n a l . 
N U E V A Y O R K . — E l r e g i m i e n t o i r l a n d é s 
de N u e v a Y o r k p o s e e r á e n c u a n t o l legue 
a F r a n c i a e l a r m a que j u z g a m á s adap t a -
d a a las nedetsidades de Aa g u e r r a c o n t r a 
los a lemanes , e l ' « sh iUe lag f i» , eapeqie de 
i á t i g a enorme, q u e s i r v e pana d o m a r ' los 
bueyes sa lvajes . 
E i coroniaii G a r l o s H i ñ e , q u e le r e c o m i e n -
da, fia r ec ib ido del igeneralli O ' R y a n u n p a -
q u e t e p o s t a l con ton ien ido u n «ál i i l le lagf i ) ) , 
c o n estas p a l a b r a s : « V u e s t r o r e g i m i e n t o 
debe poseer , p o r to m e n o s , u n e j e m p l a r de 
esta a n m a siiinbóliica)). 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R Í S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i t a -
do a l a s once de l a noche , d i ce l o s i -
g u i e u t e : 
« N a d a m e n c í o n a b i e <jue s e ñ a l a r , a pa r -
te de i n t e n s o c a ñ o n i a o en l a o r i l l a i z q u i e r -
d a de i M o s a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S . 
L O N D R E S . — E l ' c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o i n g l é s d i c e lo s i g u i e n t e . 
«Ayie r a v a n z a m o s , d e s n u é s de g r a n d e s 
liujólias, m á s de 2.000 y a r d a s , c r u z a n d o 3a 
c a r r e t e r a de S a n J u l i á n y B o e l e a p e l l , es-
t ab leo iendo u n fue r t e avance e n l a t e r c e r a 
l í n e a a l e m a n a de l c o r r e s p o n d i e n t e sector . 
R e d i a z a m o s dos a t aques ded1 e n e m i g o en 
Juvternes Copee, e n l a c a r r e t e r a de Y p r e s 
M e n i n g , fiaaiendo v a r i o s p r i s i o n e r o s . » 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o oficiaa 
f a c i l i t a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« C e r c a de Sobeja , las l i i opas d e l a r d h i -
d u q u e J o s é m a n t u v i e r o n 'v io lentos encuen-
t ros ddü enemigo , a pesar de u n violltento 
c o n t r a a t a q u e . 
F r e n t e i t a l i a n o . — ' N u e v o s a t a q u e s en 
R a i s i m i i r y S a n t ü E s p i m t u s . 
A l N o r t e de G o r i t z i a , l ue f i a l enca rn izada , 
A v a n z a m o s sobre e l m o n t e G a b r i e l l i , y 
h u b o v i o l e n t o s a t a q u e s e n e l C a r s o . 
E n n u e s t r a s a v a n z a d a s , n u e s t r o s apa-
r a t o s d e r r i b a r o n t r e s a e r o p l a n o s e n e m i -
g o s . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
L O N D R E S . — E l ú l t i m o c o m u n i c a d o fa-
c i l i t a d o p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e j é r c i t o i n g l é s , d ice lo s i g u i e n t e : 
« C o n t i n ú a l a l l u v i a y ék 'Viento c o n i n -
t ens idad . 
A pesar de l t e m p o r a l l r e i n a n t e , n u e s t r o s 
a p a r a t o s i r e a l á z a r o n u n r a i d sobilei ell1 N o r -
deste de Y p r e s , t r a b a n d o u n combate c o n 
'eil ehemiigo, a t a c a n d o é s t e c o n a m e t r a l l a -
doras , r e g r e s a n d o i n d e m n e s n u e s t r o s aero-
p l a n o s . » 
los p a t r o n o s lO.ftOf) pesetas, q u e le nega-
r o n ; entonces h i z o la huoI<jia y l uego se ha 
f u g a d o . 
Nuevo juez . 
V I G O , 2 8 . — H a s ido n o m b r a d o o t r o j u e z 
m i l i t a r p a r a i n s t r u i r las s u m a r i a s d e r i -
v a d a s de los ú l t i m o s sucesos. 
l A c t u a l m e n t e s o n t res l a s s u m a r i a s i n -
coadas . 
A beneficio dte las v í c t i m a s efe los sucesos. 
M A D R I D , 2 8 . — H o y se fia n o m b r a d o u n a 
i m i t a e n c a r g a d a ' d e r e p a r t i r l o s d o n a t i -
vos r e c a u d a d o s p a r a los m i l i t a r e s y fa-
m i l i a s de las v í c t i m i n s de los pasados su-
cesos, 
F r e s e s l ibertados. 
C o n t i n ú a l i b e r t á n d o s e a a l g u n o s dete-
n i d o s en los p a s a d o s sucesos, p o r n o re-
s u l t a r c a r g o a l g u n o c o n t r a e l los . 
Á s u s c a s a s . 
E l c a p i t á n g e n e r a l e s t á conced iendo l i -
cenc ia s p a r a t o d a s l a s a r m a s , p o r h a b e r -
se r e s t n b l e c i d o l a n o r m a l i d a d en l a Pen-
í n s u l a . 
n u e v a m e n t e c o n é l y le v e n c e n p o r t r e s a 
cero , en e l d í a 22. E n s u « t o u m é » p o r el 
N o r t e ed « A t h ^ e t i c » , de Madlrdd, es i n v i t a -
d o p a r a j u g a r dos p a r t i d o s . C e l é b r a n s e 
los d í a s 28 y 29, vlencdéndolle ' e n ambos . 
E n el p r i m e r o /por c u a t r o a dos y en el 
segundo , que f u é e l que c e r r ó l a t empo-
r a d a , p o r d o s a u n o . 
E l t o t a l d e Uios p a r t i d o s j u g a d o s asc ien-
de a l a . e spe tab le s u m a ae 49, de ios cua* 
Üies 30 f u e r o n g a n a d o s , .seis e m p a t a d o s y 
13 p e r d i d o s . 
E l n ú m e r o l de' t a n t o s Clogrados a s u f a -
v o r p o r e l « R a c i i n g - G l u b » íes da 124 y en 
c o n t r a fia t e n i d o 65. 
{Concluirá.) 
E c o s futbofisticos. 
S t i g ú n n o s comu.iiAca u n d i r e c t i v o r a c i n 
g u ' s t a , d i n o t a b l e « e q u i p i e r » d e l « C l u b D & 
p o r t u v o » , J u l i a G a c i t u a g a , l i a so l io i t ado 
s u liingreso c o m o socio j u g a d o r en e l « R a -
o i n g » y en b r e v e l l e n a r á e l b o l e t í n de in s -
c r i p c i ó n p a r a federa r se c o n este C l u b . 
Pepe M o n t a ñ a . 
« C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
EiJ p i ó x i m o d o m i n g o , 2 d a sep t i embre , 
se o a j e b r a r á -en n u e s t r a b a a í a y o r g a n i -
zudo p o r .aste C l u b , e l c a m p e o n a t o looal 
da n a i a c i ó n , e n di q u e se d i s p u t a r á n los 
s igu ien te s , e i m p o r t a n t e s p r e m i o s : 
il>reimi'0 de ihonor , t í t u l o ae c a m p e ó n . — 
Copa do Su¡ M a j e s t a d e l R e y d o n Alí011-
so X I I I . 
I .0 Copa, dlei S u A l t e z a R e a l l a i l u s t r í -
s i m a s e ñ o r a i n f a n t a d o ñ a I s a b e ü . 
2 . ° . /MedaJ la d o r a d a , r e g a l o de los B a -
res M u n d i a i l e I n t e r n a c i o n a l . - • 4 
3. " M e d a i l a d o r a d a , r e g a l o de l C l u b 
N á u t i o o M o n t a ñ é s . 
4 . ° M e d a J l a d a r a d a , r e g a l o de l Qlnb 
N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
5 .° M e d a l l a d o r a d a , r ega lo d e l C lub 
N á u t i c o M o n t a ñ é s . 
BU r e c o r r i d o sleirá de 1.500 m e t r o s , s ien-
do l a saMda d e l m u e l l e de Pasa je ros , s i -
g u i e n d o l í n e a r ec t a , a ' v i r a r u n a b o y a s i -
t u a d a ail Es t e de cdtadoi m u e l l e , '¡a c u a l 
se v i r a r á sobre lia dei iecf ia . 
Ell C l u b o r g a n i z a d o r i n v i t a a c u a n t o * 
q u i l e r a n / i n sc r ib i r se pasen p o r l a Sletdre-
t a r í a de l m i s m o , c a l l e de l a i P u n t i d a , n ú -
m e r o 3, b a j o , s i endo l o s d e r e c h o s d e i n s -
c n i p o i ó n de u n a peseta, n o reembolsab le . 
S i e n d a este campeona to l o c a l , q u e d a 
proihibtido t o m a r p a i t e a t odos los q u e n o 
lasl&én a v e c i n d a d o s « u n a ñ o c o m o m í n i -
m u m » e n esta oapi ta l i . 
L o s d í a s 9 y 16 se v e r i f i c a r á n dos con-
cursos de w a t e r - p o l o , e n ílios q u e se con-
c e d e r á n v a r i o s p r e m i o s , e n t r e e l los fina 
C o p a de d o n A n g e l F . P é r e z , y ob j e to de 
a r t e de « A r o m a s de l a T i e r r u o á » , . r o g a n -
d o a los • s e ñ o r e s q u e deseen t o m a r p a r t e 
p a s e n p o r testa Soc iedad , e l j ueves , '¿0, a 
i a s t r es de l a t a r d e , p a r a l a c o m p o s i c i ó n 
de l o s e q u i p o s . 
Ed d í a 16, p o r l a t a r d e , se c e l e b r a r á el 
c a m p e o n a t o l ioca l a r e m o , p a r a e l c u a l 
exis te m u d U a a n i m a c i ó n . 
L o s r e g l a m e n t o s y d e m á s de ta l l e s se fa-
c i K t a n e n l a S e c r e t a r í a de esta Soc iedad . 
Concurso hípico. 
P o r c a u s a deüi m a l t i e m p o s u s p e n d i ó s e 
a y e r e l fina|II de l a p r u e b a « • P r í n c i p e de A s -
t u r i á s » , q u e e s t aba anunc t i ada p a r a Claé 
n u e v e de l a m a ñ a n a . 
H o y , s e g u n d o d í a , s e r á n j u g a d a s l a s 
p ruebas « S a n t a n d e í r » y « ( N a c i o n a l » , p a r a 
p r e s e n c i a r l a s cuales r e i n a u n a expecta-
c i ó n ex t raord inaM' ia . 
A s i s t i r á n S u M a j e s t a d l a R e i n a y A l t e -
zas Reales. 
E s de p r e s u m i r que los Campos de S p o r t 
dell S a r d i n e r o se e n c u e n t r e n h o y , d u r a n t e 
estas p ruebas , a tes tados de p ú b i i e o . . 
Notas de ia Alcaldía 
d i s p u t a r o n ilos p e l o t a r i s U n r u t i a y B e r o l e - d i v i s i o n e s f rancesas , 
gui i , d a n d o e l p r i m e r o aili s e g u n d o u n bas- ¡ A i anoohecer , en l a o r i l l a occidenta'li d e l 
tonaeo. B e r o l l e g u i ifué l¡ 'uego, a c o m p a ñ a d o : M o s a i w i v i i ó el i n t e n s o c a ñ o n e o . 
^ V i a s " " 1 ' ' ue ,la R'e(l S a n t a i : 
' i í . t a r i , e te ro l l a m a d o JulUio R í o s , 
KVVW r U c ^ u n c a r r o c a r g a d o de m a d é -
A v e n i d a de lia R e i n a V i c t o r i a , 
S f a b a - el tranivia letra Ú-18 d é ' denles de V i d í e n a , Yeclía y Sax , 25 dWni-1do'mjá's"intensa desde l a s Didnap ihástíi el 
mea, tropezando con la madera dos durante los pasados sucesos. 
ile su esposa, a b u s c a r a U r r u t i a a i t e a t r o 
de Be l l a s A r t e s , y a l l í vo lv i i e ron a pegarse . 
I n t e r v i n o l a m u j e r , y d i ó a l r i v a l de s u 
m a r i d o u n a pufl iai lada e n l a r e g i ó n femo-
r a l , de pronóst i i t íol i reservado. 
N e t a s v a l e n c i a n a s . 
V A L E N C I A , 2 8 . — H a n l l egado , proce-
F r a c a s ó elll a t aque de líos f ranceses en i a 
c a r r e t e r a d e R e a u i m o n t ^ B a o l i e r a n v i l l e , su -
f r i e n d o g r a n d e s p é r d i d a s . 
E/J temiente a v i a d o r Voss n a der i ibad ' t -
el 38 a p a r a t o enemigo . 
E j é r c i t o dlel p r í n c i p e L e o p o l d o . — E n el 
c o n j u n t o d e l f r e n t e , poca a o t M d a d , s i en- • tandeir. 
E l r • 
D n i é s t e r . c i d a d . 
SE NECESITAN 
o f i c i a l a s de m o d i s t a , s i n v e l a r . S á n t o s 
M á r t i r e s , 1, 1.° 
P a r a la . B ib l io teca m u n i c i p a l . 
Con destino1 a leste C e n t r o de cu l l t u r a h a 
r e g a l a d o d o n E d u a r d o J m s u é u n i n t e r e san -
te ¡libro refieirente all S a n t a n d e r de 1787, y 
del' c u a l es a u t o r e i conoc ido l i t e r a t o d o n 
F r a n c i s c o J a v i e r de B u s t a m a n t e . 
Nuevo p a i r ó n vec inal . 
E l alcaJllde, d o n R a f a e l B o t í n , h a enca r -
g a d o l a f o r m a c i ó n de u n n u e v o p a d r ó n die 
veo inos de l ia c ap i t a l ! y pueb los pe r t enec i en -
tes a los c u a t r o luga res , fiabiendo c i i a i i o 
a l o s oonceja les qne los reai resentan, p a r a 
q u e se lencanguen de l a cata en el censo de 
aque l los 1 v e c i n d a r i o s , con p r o p ó s i t o de po-
d e r r e d a c t a r u n p a d r ó n en d e b i d a f o r m a , 
que s i r v a p a r a ¡las p r ó x i m a s elecciones. 
L o s presupuestos . 
T a m b i é n h a o r d e n a d o él aefiot B o t í n , 
a l c o n c e j a l s e ñ o r P e r e d a E ' l o r d i , la con-
fección l i d n u e v o ] n esup i i e s lo n u m i c i p a l 
p a r a el c i i t i n n i e a ñ o 1918. 
E l H o p ó d r o m o m o n t a ñ é s . 
H o y g i r a r á u n a v i s i t a a l h o p ó d r o m o de 
B e l l a V i s t a el a l c a l d e , d o n R a f a e l B o t í n . 
L o s mueb l e s p a r a l a t r i b u n a r e g i a , y a 
c o n c l u í a d a , h a n s ido a d q u i r i d o s , y h o y 
se t r a s l a d a r á n a l h i p ó d r o m o . 
L a s t r i b u n a s p o p u l a r e s q u e d a r á n i g u a l -
m e n t e t e r m i n a d a s en b reve p l a z o . 
oA/wwwv^vwvxa^'vvvA-'vvvvv'vvvvvv.'V'va'VA ̂ /v'v^^ '̂vww, 
B a l a n c e g e n e r a l y c i erre de.. . metas. 
(CONTINUACIÓN) 
E m p e ñ a d a l u c í h a sost iene eA 3 de a b r i l , 
h a s t a c o n s e g u i r v e n c e r p o r t r e s a cero a i 
« A r i ñ » , de ' B i l b a o . L o g r a g a n a r alí 
« E í b a r - C i u b » , de E i b a r , p o r d o s a u n o , e l 
d í a 9. Ed.ni 'val q u e t u v o en e l pasado cam-
peona to (el « L e u s t o » ) , es d e r r o t a d o p o r 
p r i m e r a vez e l d í a 15, obteinitendo e l t r i u n -
í o p o r t r e s a u n o . S u r e s e r v a vence all « L e -
d e s m a » , de R i i l b a o , di) 22, p o r c u a t r o a dos. 
J u e g a e l 29 lila p n i m e r a s e m i f i n a l del c a m -
p e o n a t o , en BiiiOao, c o n t r a el « N e v v - C l u b » , 
s i endo d e r r o i a d o e n l a í a ü d i c a l a r d e p o r 
d o s a ce ro . Eii 6 'de m a y o se rep i te e l 
a n t e r i o r e n c u e n t r o e n su c a m p o y se 
¿ g u a ñ a a p u n t o s c o n elll « N e w » , d e s p u é s de 
vence r p o r u n o a cero. L u d i a d e l i n i t i v a -
r n e n t e p o r o b t e n e r e i t í t u l o de finalista 
ed 13, e n S a n t a n d e r , y v u e l v e el « N e w » 
a v e n c e r l e p o r u n o a cero. ( P o s t e r i o r m e n -
te f u é a n m a d o este p a r t i d o , p r o d l i a m á n -
doíte ejil C o m i t é de segnaida c a t e g o r í a fina-
l i s t a . ) E l «Spor t -Al iü .ñ» , d e E í b a r , p ie rde 
e l p a r t i d o q u e c o n é l j u a g a e l 17, p o r t r es 
a uno'. O r g a n i z a u n beuiieficio a í a v o r de 
s u «equlijpier» Daniel1 J^rieto, p a r a e l d í a 
20, y p r e s é n t á p o r c o n t r a i i i o a u n e q u i p o I E s p e c i a l i s t a e n enfermedades de l a n a r i z , 
r e s e r v a ded «Atihdet ic», de B i l b a o , r e í orza-1 g a r g a n t a y o í d o s , 
do con eltemeutos de l p r i m e r o . P i e r d e p o r i B L A N C A , N U M E R O 42, I o 
tres. S c ñ a ü a d i s i m o t n i u n f o el C o n g u l t a de n u e v e a u n a y tíe d08 a ^ 
d í a 27, sobre e l « E s p e r a n z a » , die S a n Se-; 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de d o c é a u n a , e n e l S a n a t o r i o 
d e l d o c t o r M a d r a z o , de t r e s a c u a t r o , e n s u 
d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d t e s fes t ivos . 
ga l a m e r á 
D e l I n s t i t u t o R u b i o , d e M a d r i d 
M é d i c o e spec ia l i s ta en enfermedades de i a ' 
C o n t . » de 11 a 1.—Arci .Uero. 4. 2 . ° — T e l . 7.V» 
Francisco Setién. 
El Rey en La Granja 
POR TELÉFONC 
' M A D R I D , 28;— A l a s siete y m e d i a de l a 
tunde, y en a u t o de l a casa r e a l , fia l l ega -
do ed R e y a L a G r a n j a , p roceden te de San-
dia r e a l i z a d o con m u e f i a f e l i -
b a s ü á n , a q u i e n d e r r o t a p o r c u a t r o a 
oero . S u r e s e r v a es e l e n c a r g a d o de m a r -
c a r c i n c o a cero a l « A v i ó n » , de B i l b a o , en 
l a t a r d e de l 3 de j u n i o . L i v i t a d o p o r el 
« S p o r t i n g » , de G i j o n , c o n t i e n d e este m i s -
m o d í a c o n (ed * e q u i p o r e s e r v a de este 
CTiub a s tu idano , en e l uampo d e l Mo(lánón, 
e m p a t a n d o a u n o . EÜi d í a 5 j u e g a u n .par-
t i d o d u r í s i m o c o n t f a el « N e w » , e n O i j ó n , 
demost f rando c o n e l t r i u n f o de dos a u n o 
ser e l l e g í t i m o finalista de su c a t e g o r í a 
E l «Dieiportiivo C a n t a b r i a » es venc ido 
p o r s u p r i m e r o 'ed d í a lü , m e d i a n t e d i re-
s u l t a d o de siete a cero. L o s d í a s 17 y 18 
c o m p i t a c o n t r a l ia « R e a l U n i ó n » , s i é n d o l e 
e l ' r e su l t ado d e s f a v o r a b l e a m b a s t a rdes . 
E n l a p r i m e r a es vemeido p o r t r e s a oero 
y le vence p o r o c h o a ce ro e n l a t a r d e 
p a r t i d o n o l l e g ó a t e r m i n a r s e a ' c a u s a de 
l a l l u v i a . E l ^4 es a l « E r a n d i o » , a quáten 
g a n a p o r d o s a cero . « V i z c a y a U n i ó n » 
p i a r d e el 29, p o r c u a t r o a t res , oon s u re-
se rva . L u o f i a e n e l campo deill « D e p o r t i -
v o » dotti efl p r i m e r once det es ta Soc iedad 
y lüe vence p o r odho a cero. E n l a t a rde 
d e l 1 de j u l i o . C o n t r a t a a l « R a c i n g » , de 
M a d r i d , p a r a d o s encuenitros y los veriifd-
c a n los d í a s 3 y 5, v e n c i é n d o l e en e l p r i -
r n d r o p o r u n o a cero y e m p a t a n d o a u n o 
m e l s i iguiente. Jutega en el c a m p o de S a n 
MELOCOTON TREVIJANO v e r d a d e r a PñpecialidArt 
JEt O Y A . I L J r T ' V 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
Serv ic io a l a c a r t a y por cubiertos . 
H A B I T A C I O N E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s y de 
l a m u j e r . 
C o n s u l t a , de once y media , a u n a . 
P a s e o de P e r e d a , 18, 3 . ° — T e l é f o n o 62». 
POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,i5, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall, 
Strauss, Puccinl y Mascago!. 
Cíisa (TEV.IS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. ¡ 
SuTL 
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y Bk-billerato. Instrucción perfecta por los más modernos y eficaces «internas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza prclctica y uso habitual ¡de 
de diez meses.—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material de enseñanza de primer orden. Espaciosos parques de juegos y para la enseñanza a|0tll?s 
, J « i „ r v . n r v a o m p r U a . n p n s i ó n v v i g i l a d o s . — P a r a , d e t a l l e s V m / i . t r ío .n l f l . f i i r i í r i r s f i a la.a n K p . í r i n a rlp. l a . 'SJnp i^ r lE í r l P n l p í r i r » D ^ n t a h r n . P a s e o d e P e r a d a ^ ^ % 
Primera enseñanza gradual 
Dibujo, ; ontabilidad Cursos de _ 
libre. Patios cubiertos.-Se admiten alumnos a media pensión y vigilados. Para detalles y matricula dirigirse a las oficinas de la-Sociedad Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 36, , 
Residencia de los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los señores accionistas de la Sociedad tendrán derecho preferente para su ingreso o el de sus descendientes en el Coi-
= = siempre que se matriculen antes del día 31 de agosto 
îli<fi--i-*i.4k I M É M I H T m m m m m m m a B S B á m a s a m a a m m m i 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite !a acreditada s a s t r e r í a 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Bolsas y MercaGa 
B O L S A D E M A D R I D 
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Mso.^iss.fela $ p o r 100 V . . . 
D . 
n » A . . . 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . . -
Bfl.nco E s p a ñ a , 
» H i sp ano A m e r i c a n o . . . 
»5 R í o d6 l a P l a t í i 
T a b a c o * 
Nor t&a 
A l i c a n t e » : 
A í n c a r s r a » p r e f e r e n t e » 
» ordinar ias 
CédwLaA 5 p o r 100 
Teeoro, 4,75, se r ie A 
d e m i d . , ee i i e B 
\ZTicareirai8., © s t o m p i l l a d a e . . 
í d e m , no es tan ip iUadaf t . . 
E x t e r i o r , s-eti» V 
CMuLae «J! 4 p o r 100. • 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l f c o e . 
I n t e r i o r , s e r i e A , a 75 p o r 100; ser ie C, 
a 75-por 100; se r ie D , a 74,50 p o r 100. 
A m o r t i z a h l e , en t í t u l o s , se r ie A , a 93 
p o r 100. 
A m o ' r t i z a b l e , en ca rpec t a s p r o v i s i o n a -
les , e m i s i ó n de 1917, series. A , B y F . a 
U J , 9 0 p o r i o o . 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , ser ie F , a 83,10 
ioo serk E' a 3̂,30' 83,20 y 83,10 por 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
a 87 p o r 100. 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 2.225 pesetas. 
_ C r é d i t o ide l a U n i ó n M i n e r a , .a 550, 550, 
555 y 550 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de l a B o b l a , a 475 pesetas . 
h L ' i n V a s c o n g a d o s , a 530 y 525 pesetas. 
M c m N o r t e de E s p a ñ i v a 345 y 340pese-
tas . 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , a 3.920 y 3.925 
pesetas , fin d e l c o r r i e n t e ; 4.000, 4.010 y 
4.000 pesetas, fin de s e p t i e m b r e ; 4.300 pe-
setas, fin de s e p t i e m b r e , c o n p r i m a de 175 
Pesetas; 3.930, 3.925, 3.920, 3.925, 3.930 y 
3.925 p e s ó l a s . 
M a r í t i m i a de l N ? i v ¡ ó n , a. 3.860.pesetas, 
fin del c o r r i e n t e . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.380, 3.375 y 3.370 
pes 'ta?, f i n del coiTi.i'iiti':.3.4.")¡> v 3.-145 pe-
setas, fin ide s e p t i e m b r e ; 3.380 peseias (re-
1)0! t k 3.380 y 3.370 pesetas 
. N a v i e r a V a s c o n g a d a , ia 1.765 y 1.730 pe-
setas, fin d e l c o r r i e n t e ; 1.825 y 1.770 p e -
se-las, fin de s e p t i e m b r e ; 1.800, 1.765 y 
1.730 pesetas . • 
Vasco^ C a n t á b r i c a d e N a v ^ a c i ó n , a 
1.760, 1.755 y 1.750 pesetas . 
N a v i e r a A u r i e r á , a 1.130 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g i á c i ó n , a 7 1 5 pese-
tas . 
X a v i e r a Gu ipuz .coana , a 1.700, 1.710, 
1.72.5 y 1.720'pesel-as. 
I z a r í a , a 885 y 875 pesetas. 
B u l l e r a s d e l Sabero y A n e x a s , a 1.030 
y 1.035 pesetas . 
M i n e r a de V i l l a o d r i d , a. 503 pesetas , fin 
de s - p t i é m b r e ( r e p o r t ) ; 500 pese tas (re- ' 
par , ; ) ; 500.pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 790, 795 y 
800 pesetas. 
U n i ó n E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 176 p o r 
100. 
C o o p e r a t i v a É l e c t r a M a d r i d , ser ie A . 
a ,75 p o r 100. 
D i q u e s E u s k a l á u n a , a 1.600. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 390 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 250 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 215 y 217 p o r 100, fin 
m co r r i en te^ 220, 222, 221 p o r 100, fin de 
.s. i i l i e m b r e ; . 2-16, 217, 218, 216 v 221 p o r 
100. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , a 270, 
273, 274, 275 y 276 p o r IDO. 
U B L R 1 A C I Ü N E S 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o , 1902, 
a 80,50. 
í d e m de T u d e l a a B i l b a o , p r i m e r a se-
r i e , a 100 p o r 100. 
Espec ia l e s , a 98,75. 
I d e m A e t u r i a s G a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 63,75. 
I d e m N o r t e , p r i m e i a ser ie , p r i m e r a h i -
po t eca , a 64,25. 
Espec ia l e s de A l s a s u a , a 89,75, 89,50 v 
89,75. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , H 104 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s c h e q u e , a 20,48; l i b r a s 10.000. 
S A N T A N D E R 
Aocdones C o m p a ñ í a Santandle l r ina de 
N a v e g a c i ó n , seis acc iones , a 1.562,50 pe-
setas. 
I d e m i d . , 20 acc iones , a 1.600 pesetas , a 
4 de sep t i embre . 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100, 1917, a 92,20 y 
92,15 p o r 100"; pesetas 12.500. 
O b % a c i o n e s 4 a l í e r r o c a r r i l de M a d r i i d 
a Z a r a g o z a y A l i c a n t e , ser ie E , 4 1/2 p o r 
100, a 89 p o r 100; pesetas 27.500. 
No ta .—iPor u n a e q u i i v o c a c i ó n d á b a m o s 
a y e r c o m o co t i zadas a c c i o n e s - d e l B a n c o 
M e r c a n t i l a 292,50, c u a n d o l a s vterdadera-
inon t e co t i zadas fuenon l a s de l B a n c o de 
S a n t a n d e r , s i n Jaberar. 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a - d e c o m e d i a e s p a ñ o l a de M a r -
g a r i t a ' X i r g u . 
A las n u e v e y m e d i a de l a n o c h e . — E 
d r a m a , en t r e s ac tos , o r i g i n a l de d o n A n -
g e l G u i m e r á , t i t u l a d o « L a P e c a d o r a » . 
A l a s c i n c o de l a t a rde .—Sexto conc ie r -
to c l á s i c o , b a j o La d i r e c c i ó n de l m a e s i r o 
Saco d e l V a l l e . 
S A L O N P R A D E R A . — S e c c i o n e s a l a s sie-
E l d e l de S a n t o ñ a , c o n t r a A d o l f o F e r - 1 r a s y l o s ipeahos de l a s n e g r a s c o n los p u -
n á n d e z , p a r i n j u r i a s . Uefenseres , s e ñ o r e s ñ o s , c o n p i e d r a s y paJos. 
L a s t r a y U r U z U u u ; p rocu radones , s e ñ o 
res ü t t l i o a y E s c u d e r o . 
D í a 4 . — E l d e i de Po tes , c o n t r a EJias L a -
Lc( q u e 'vi en l o s n o v e n t a mi inu toa t r a n s -
c u r r i d o s , d e l a s seis y m e d i a de !a t a r d e 
a l a c a í d a 'delli c r e p ú s c u l o , n o í u é S I N 0 
y i n Ma-rquié , poir ¡¡lesiones. D l o í e n s o r e s , se- U N A E S C E N A ( P E Q U E Ñ A D E L D R A M A 
ñ o r e s P a r e t s ( d o n M . ) , M o r a n t e y E s p i n a ; D E M U E R T E Q U E S E D E S A R R O L L O , y 
ip i iocuradores , s e ñ o r e s U s l é , B i s b a l y B á s - estoy satiiafleioihu que polr e | e s p í r i t u y p o r 
c u n t í s ; ponente, , s e ñ o r Temes. ' ed d e s a m U l o h a y a s ido u n a m u e s t r a de l a 
D í a 5 . — E l de l de Tor redavega , c o n t r a cúasfe dlQ gente que. l a e j e c u t ó ; » 
M i g u e l Gut- lé r t rez Aa igumosa , p o r h u r t u . . — — • 
D e f é n s o t r , sleiñor G . C u e l p ; p r o c u r a d o n , se-
ñ o r B i s b a U ; ponente , s e ñ o r Temes . -
D í a 0.—Eü de l de S a n t a n d e r (Es te ) , con-
t r a H o n o r a t o M o n t e r o , p o r ¡ i n j u r i a s . De-
fensores s e ñ o n e s M a t e o y B a r c a ; p r o c u r a 
y 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esie Consejo p r q v i n -
l a n o c h e . 
T r í o A z n a r - G a s c ó n , 
Bene f i c io de P a s t o r a I m p e r i o . 
L A A N A R Q U I A E N R U S I A 
Las mujeres de los soldados 
piden la paz. 
Bombas al paso de un tren. 
D í a 
A u r e 
son 
cudieiro; ponéjn-te, s e ñ o r presádent ie i . 
i I u s t r í s ü m o _ s e ñ c a ' c o m i s a r i o r eg io , d o n P a -
de Jos 
C o m i s i ó n p r o -
Obra s p ú b l i c a s , s e ñ o r A p o i i n a r i o ; s e ñ o r 
' ingeni iero je fe de M o n t e s , d a n Crescenc io 
D í a n - E i m de S a n t a n d e r (Este con- ^ ü r t t d ¿ n L(>re im) (Bla i o h a r d , ,don A,a . 
. i u-a. M a r c i a l Cas edlunos, p o r d a ñ o s . Detfen- , tonio ^ ú]Qn L t d ^ ^ 
sores, s e ñ o r e s R u a n o y Diez • p r o c u r a d o - á o m dal C.UÍ d o n ,Man,uel G ^ n d 
res, sen'ores E s c u d e r o y B a s b a l ; poniente, j o ^ u y i F e r n á n d e z W a v sec re t a r io , d o n 
s e ñ o r Hmc-ue.ra. \ r , . c ^ r " « . w ^ „ ; « « 
•<fBero ¿ c u á l es edl v a l o r de l a flota i n -
g lesa , y s u u t i l i d a d , a u n q u e se a u m e n t a -
se diiea v e c e ó , s i n o se u t i i l i za? S i p u d i e r a 
e n t r n í r en K i e l y pxpíi l ' . sar a l a flota ale-
m a n a , o s i pud ie ra , t e r m i n a r la i g u e r r a de 
u n s o l ó go lpe , e n t o n c e s s í h a b r í a p o r q u é 
a s o m b r a r s e . 
¿ N o s e r í a m e j o r iguardai r s i l e n c i o acer-
é á .(I.ó la flota, q u e vánagfJo i f t a r se de e l la? 
R'ecui^rd'ese q u e u n r ep resen ian te de i 
G o b i e r n o h a t e n i d o que comfesar que I n -
g l a t e r r a n o a c e p t ó el ofreci imiearto sueco-
mi i -uego dte t r a n s p o r t a r m a d e r a en escua-
dnas, e spec ia lmente f o r m a d a s , p o r no dis-
p o n e r del suifkieniie ' n ú n i e T O .dlei b u q u e s de 
g m e r r a p a r a p r o t e g e r l a s . » 
Trajes para niñ 
B l u s o n e s , de l an t a l e s v ^ 
— r — J X „ „ — ¡ J . - J gm P e r f e c c i ó n y 
P a d 
rapidez. ^Mf^ ' 1 
h l l n . numero ¡s, ^ . 
B E R L I N . — A l d i a r i o b e r l i n é s « N a t i o n a i 
Z e i t u n i g » te l l iegraf ian desde l a f i -on te ra 
'S"1161 u" ! Jus to Coilionffues 
D í a 1 2 . - E 1 del de L a r e d o , o o n t r a J o s é , lMdíl ,6l ^ d e aa .anter ior> f u é 
CoiTaiues, p o r fsalso t e s t i rnon io . Defensor , ^n^obada 
s e ñ o r R u a n o ; p roc iu -ador , s e ñ o r A s t r a á n ; . Se ^ ,cui3nta de u n of ic io del al-oa]ide d,el 
ponen te s e ñ o r Temes ^ ' A y u n t a m i e n t o de i P i é l a g o s , t r a n s m i t i e n d o 
D í a 1 3 . - B ddii de V a ^ a c a r n e d o , c o n t r a ifiü a cue rdo de :ia J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e l 
usa, c o n f e c h a 18, acerca de ¿ a s i t u a o i o n J e s ú s L e c a n d a , p o r p r o l o n g a c i ó n de f u n - p u e b l o de Z u r i t a n e g á n d o s e a f a c i l i t a r a l 
del I m p e r i o m o s c o v i t a ; 
« A p e s a r d e l a s e n é r g i c a s m e d i d a s de 
i v e r e n s k y , a u m e m a l a a n a i q u í a e n e l i 
p a í s . K n Ki l ew , K a s a n , S a r a t o w y M o s -
cou se h a n ce lebrado imiponentes m a n i i e e -
taloiones pc í r ¿ a s m u j e i e s de los so ldados 
en f a v o r de u n a paz p r o n t a y e n p r o de l ñ o r R u a n o ; poniente, s e ñ o r H i g u e r a , 
a u m e n t o de los socorros . 
Kn K i e w i a s m u j e r e s a m ó t i n a d a s de t u -
v i e r o n ail A y u n t a i m e n t o i de l a c i u d a d , n o 
dejándtoi le e n l l ibe r t ad h a s t a q u e p r o m e t i ó 
r e p a r t i r m i l l ó n y m e d i o de r u b l o s . E n K a -
s a n h a n t e n i d o luga i r escenas s an ig i i eh t a s , 
ian, las q u e r e s u l t ó Juenido el gene ra l , K o r o -
vvú t sohenko . E n T i l l i s y B u k u , combates , 
e n 'tos cua les r e s u l t a r o n , m u al ias v í c t i -
mas . 
C o n t r a dU t r e n en que i b a n e l n u e v o go-
o e r n a d o r deü C á u c a s o y el g e n e r a l Prcdie-
w a l s k i , f u e r o n a i r r o j a d á s dos bombas . E l 
t r e n d e s o a n r i l ó , y e l gea ie ra l resoultó h e r i -
do levennente i .» 
c lones, m i f e n s o r , s e ñ o r A g ü e r o ; p r o c u r a . Consejo u n t e í r m n o q u f e es ta e n t i d a d h a b í a 
d o i ^ e e no r B á s o o n e s ; ponen te , s e ñ o r Te^ so: i ia¡ t t ldo de aqu<3 A y u n t a m i e n t o , p a r a 
d e s t i n a r l o a v i v e r o s de á r b o l e s y repaai-ir-
i n b u n a í e s 
E N L A A U D I E N C I A 
B E S T I A L I D A D Y A N Q U I 
Una matanza de negros 
en los Estados Unidos. 
E n S a n L u i s , es tado dei I l l i n o á s (Es ta-
dos LJnidos), a c a b a n de desarrodlaiBe san-
g r i e n t o s sucesos, q u e iel!l «iGdobe D e m o c r a t » 
r e l a t a del s i g u á e n t e m o d o , con la f i r m a de 
F . M u r d : 
¡< i i . •uer'er, s e g i i n d ice , d i n h o t e r r e n o a l 
• u i n ú n de veranos. 
L a S e c r e t a r í a d a c u e n t a dei u n a i n s t a n -
c ia , p r e s e n t a d a p o r d o n G u z m á n de Ha V e -
g a RevueTJta, s o i c i t a n d o de l s e ñ o r d i rec-
t o r igenera l de l a C r í a c a b a l l a r y R e m o n t a 
l a ceTión d'e ' v a r i a s y e g u a s de!' E s i a d o pa -
r a d e s t i n a r l a a l a r e c r í a , con ob je to de fo-
mleintar a s í l a c r í a c a b a i l a r . 
E l Consejo, ivisto el (olbjeto plausibllle de 
d i o h a ins tanc i ia , a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d 
i n f o r m a r l a i f a v o m b ' e m e n t e . 
Se -diió lliectura, ile u n o f l e i » del s e ñ o r i n -
« D u r a n t e h o r a y m e d i a , en l a t a r d e del g e n e r o d e O b r a s p u b l i c a s , r e m i t i e n d o e: 
d í a 2 d e l m e s actuai l , h e p resenc iado l a ^ p e d i e n i t e y Jpnoyecto p r e s e n t a d a p o r d o n 
m a t a n z a . d e n e g r o s i nde fensos e n l a s c a - M a i m e B a r a n d i a r a n p a r a a p r o v e c h a r 
Ues BHoiadway y c u a r t a del C e n t r a l Co- yí̂ df9 .lú™ p o r segundo del m a -
merc-ial del Este de S a n L u i s , donde u n ¡ J W 8 1 ! "Escobedo. , , e n t e r m i n o municapaj l 
c u t i s n e g r o e r a u n a Sentencia de muier te . i ae17Vâ lP0 Vird)1Qles-, , , t 
H e illeído lo que se dice de Ola nocihe de 1 f E I Consejo acue rda e l i n f o r m a r de -can-
s a n B a r t o l a m i é ; p e r o c r eo q u e el f ana t i s -1 [ o ' ^ M a i d con e l d i c t a m e n de Obra s p ú -
J „ u.ii'jas. 
PÓT ú l t i m o , l;¡á Sec re t a r i a d i ó c u e n t a de 
vaínioa fol le tos y M e m o r i a s reo ib idos . 
A y e r t u v o l u g a r el juioiioi o r a l d'a i a cau- ' m o n o h a p o d i d o p e r p e t u a r ases ina tos de 
sa, p rooeden t e de l Juzgado de i n s t r u c c i ó n ; u n a b r a t a l i i d a d n u á s ddl ibterada que Jos 
J e l d i s t r i t o dejli Oestia, s e g u i d a c o n t r a Q u i n - que h e M s t o comete r en p l e n a l u z de l d í a , 
i f n G a l a t a y u d J i m é n e z y A n t o n i o M i g u e l 1 pon c i u d a d a n o s del Es tado de A b r a l h a m 
J é n o v a , e l p r i m e r o d e c l a r a d o rebalide, ; D i n o o l n . 
icusados de que , de c o m ú n acue rdo y e n j V a ( h a m ü r e t í a s l i o m b r e , -con l a s m a n o s 
a n i ó n da o t r o su je to d e s o o n ' o c á d o , t i ñ i a r o n ' ¡ e v a n t a d a s p i d i e n d o m i s e r i c o r d i a p o r su 
p o r m e d i o de l j u e g o , lia t a r d e d e l d í a 24 de , \ i d a , rodeados de g r u p o s de seres que E l estsirflo del t i empo .—La b o r r a s c a que 
j u l i o de 1914, e n e l c a f é de l a ( (Pue r t a del ' n u n c a h a b í a n v i s t o a aque l los i n f e l i c e s y an teayer" a n u n c i a b a el s e ñ o r O r c o l a g a , 
So»!!», La s u m a de*210 pese tas a Fe l ipe 
A g ü e r o . 
E l s e ñ o r fiscalll c a l i l i c ó l o s hechos como 
j o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de estafa, y de 
l u t o r aJl p rocesado , c o n l a c i r c j i n s t a n d a 
de q u á a n e s n a d a s a b í a n , ' y , p o r t a n t o , n a - ¡ d e s c a r g ó a y e r en nuest ra , c a p i t a l , 
d a t e n í a n q u e sent i r—exdepto que e r a n : De a r r i b a d a , p o r c a u s a - d e l m a l t i e m p o , 
n e g r c í S — , v i , d e c í a , ' aipl'jicanles l a h o r r i b l e i e n t r ó en el p u e r t o x e l v a p o r « S a n M i g u e l » , 
SL'iitiencia de m o r i r apedreados . j que iba de B i l b a o a R e q u e j a d a , e n l a s t r e . 
V i a l i n a d é esas v í c t i m a s que estaibaj P o r i g u a l m o t i v o n o s a l i e r o n a sus fae-
ngiravante día r e i n c i d e n c ú a , p i d i e n d o se 3e' cas i m u e r t o p o r u r t a sailivaje. l l u v i a de pde- 'nias los v a p o r e s pesqueros , c o n t i n u a n d o 
impus ie ra l a pena de sois meses y u n d í a d r a s . Se lé coligó c o n u n a s t i r a s . d e l i n o , a m a n a d o s en P u e r t o c h i c o . 
Je p r e s i d i o c o r r e c o i o n a j , accesor ias y p a g o q.ula p r o n t o se irompier-oai a l peso d e l i 
l e costas. ! :iiz. L o s verdu'gcis 'VOilvieron a col igar lo 
In fe -
c o n 
L a defensa d e l s u m a r i a d a i n t e r e s ó su 1 u n a cue rda , q'íie le a h o r c ó . Y a pocos pa-
i h s o l u c i ó n , p o r n « o o n s t i t u i r d é l i t o ilios Ihe-1 sos de esta i m a c a b r a escena es taban cua-
t r o nleigros, u n o m u e r t o , los o t ros a g o n i -
z a n d o , y u n o que a c a b a b a de ser descol-
g a d o y que t ienía h o r r i b l e m e n t e o o n t r a í -
¡hos 
* * * 
J u s t o H o y a l d e l C a m p o , p rocesado en e l 
j u z g a d o ' d e l d i s t r i t / a de l Oeste, p o r h u r t o , ' d o s [lios ojos, 
i a s ido c o n d e n a d o a l a pena de d o s meses ' V i que u n o de esos desvienturados J i o m -
y u n d í a de a r r e s to m a y o r y costas. i b res de co lor , c u b i e r t o de sangre y s emi -
* « * ' | consa i en i e , se llsivantaba con m u c h o es-. 
V a l l e n t í n V á r e l a M a r c a n o , procesado en fue rzo i-iobre sus codos, y u n j o v e n que se 
d Juzgado de T o r r e l a v e g a , po r Itesáones, h a l l a b a ; d e t r á s del ¡ infel iz , t o m ó r á p i d ü - ; 
n a s ido absoie&to ' ¡ l i b r e m e n t e , d e c l a r a n d o de ml rn te u n a p i e d r a p l a n a , 'l'a al izó c o n a m -
P a r t e s reoibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d , — E s p r o b a b l e e l r é g i m e n de 
l l u v i a s en C a n t a h r i a - y G a l i c i a . 
S e m á f o r o . 
Noroes t e f r e s q u l t o , m a r e j a d a de l m i s -
m o , chubascoso , 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A l a s 0,7 m . y 0,44 i , 
B a j a m a r e s : «A las 6,33 m . y 7,8 t, 
of ic io "as costas. bas m a n o s y l a d e j ó oaer en" l a n u c a del 
n a g r d . Es te "joven l l e v a b a m e j o r r o p a q u e , 
líos o t ros , y se r e t i r ó -de a l l í piendo y í i a -
c i e n d o a l a r d e de nú a c c i ó n , .sin qu'e en 
n a d a f u e r a m o l e s t a d o . 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
No utüizánctose de nada vale. 
Mejor sería callar. 
DEL MUNICIPIO 
L a s e s i ó n tí© h c ^ . 
O r d e n de l d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a r i a 
que c e l e b r a r á h o y n u e s t r a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l : • • 
A c i a de l a s e s i ó n a i l t e r i o r . 
• , A su r í t o s ROifcre l a mesa . 
F i ac ionda . — Abas t ecedores de c a r n e s : 
concede r l e s d o s . m a t a n z a s y dos r o m a n o o á 
d i a r i o s i l u r a n t e e l verano". 
Despacho o r d i n a r i o . 
O b r a s . — D o ñ a T e r e s a C a s t r o : u n a sepu l -
t u r a . 
P r o y e o t o de B i b l i o t e c a m u n i c i p a l . 
Do j j J o s é M i r o n e e : b a t e r í a de m i r a d o -
r e s en l a casa n ú m e r o 20 del paseo de M e -
n ó n d e z P e l a y o . 
L a P r o T i d e n t e : c e r r a r u n s o l a r en l a 
ca l le d e L u i s M a r t í n e z . 
C o n t r a t i s t a d e l P a l a c i o de C o m u n i c a -
c iones : a c o l a r m á s i e r r e n o en l a p l e z a de 
V e l a r J e . 
D o n A l f r o d o N a r b ó n : n e g a r l e p e r m i s o 
p a r a a m p l i a r su s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o . 
D o n Ped ro M a r t í n e z : c o n c e d í - r í e l a e x -
i ' l u s i v a p a r a a s f a l t a r l a s c a l l e s de l a c i u -
d a d . 
D i o t a m e n sobre l a c a l l e j a do l a F u e n t e 
de l a S a l u d . 
O u e n t a s . 
P o l i c í a . — D o n E m i l i o F e r n á n d e z : a b r i r 
u n a l e c h e r í a e n - l a c a l l e de S e g i s m u n d o 
M o r e t , n ú m e r o 3. 
' D o n F e d e r i c o d e l R í o : c o l o c a r c i n c o 
a n u n c i o s l u m i n o s o s . 
V e n d e d o r a s de f r u t a s del m e r c a d o d e l a 
E s p e r a n z a : p e t i c i ó n p a r a q u e se p r o h i b a 
l a v e n t a de f r u t a s f u e r a de los m e r c a d o s . 
A t e n e o cíe S a n t a n d e r - . u > 
c l a u ^ n . .¡a la nofab i? E x , p o s ¿ | 
d r o « que n e n e en los saloiie¿ i 
M o n t a ñ é s el a l a m a d o p i n t o r ^ 
( lu í . . sefl 
Tele fonemas cJetenidos.—i)e 
J u a n R o d r í g u e z , hote l F ranor 
(desconoc ido) . ^ 
De c.uintas.—Se r u e g a a l reelá 
po de i n s t r u c c i ó n , pertenecienS 
m i e n t o i n f a n t e r í a de A n r | a i u J 
do del C a m p o A y e s t a , se MQI' 
o f i c i n a d e r eemplazos del (Ji "j 
A y u n t a m i e n t o , p a r a haccrl, ' ,' 
d o c u m e n t o s y enterarlo dc iiu • ! 
le i n t e r e sa . 
1 E ' iK?l 
DE 
P E D R O A . S A N MAPTn 
(Sucesor de Pedro San Marfinl 
E s p e c i a l i d a d en v inos blancos , J J 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s V n 
e s m e r a d o en c o m i d a s . - T e l é f o n o ñ ú n T í i 
L O S M A S F I N O S D U L C E S PAR.. . 
das , bautizos , lunchs . Confitería n 
S a n F r a n c i s c o , 27. Kan• 
J t r * o. X x x x © j» 
N e u m á t i c o s ingleses de superior n 
dad , de g o m a y cuerdas : , 
p r e s i ó ó h i d r á u l i c a . Los i,.„ 
y s egu ros que se conocen. 
R e p r e s e n t a n t e : A l v a r o Flórez-Estní 
P A S E A D E PEREDA. 31 
p E I Í i r > í i > | 
Se h a e x t r a v i a d o ayer , en el Co 
h í p i c o , u n b o l s i l l o de oro. A l qnele 
gue en l a ca l l e d e l Sol, hotel Sotü 
le g r a t i f i c a r á . 
DE S O L A R E S 
T e n e m o s r e í e r e n c i i a s de que se p r o y e c t a 
e n e l Cas ino de So la re s l a c e í e b r a c i ó n de 
u n conc i l e i r to -dd t i l lón , cuya, p a r t e m u s i o a l 
o s t á e n c o m e n d a d a a l notabile t r í o , f o r m a -
do p o r los s e ñ o r e s . F r a n c o ( p i a n o ) , J i m é -
nez ( v i o l í n ) y T a l t a v u l l ( v i o l o n c e l l o ) . 
A j u z g a r p o r e l e n t u s i a s m o q u e h a des-
p e r t a d o l a fiesta, p r o m e t e é s t a ser u n A'er-
dadero a c o n t e c i m i e n t o . 
A m p u t a r e m o s deta l les . 
A N T I G R I P A L L I N D E , c o n t r a Jos esta-
dos g r i p a l e s de t o d a s c lases . Es l o ú n i c o . 
R e l a c i ó n de los j u i c i o s que iban de" verse 
•n esta A u d i i e n d a e n el p r ó x i m o mes de 
i e p t i e m b r e : ' I lestado' A M S T E R D A M . -— Comientando el p e r l ó -
D í a 3 . — E l del J u z g a d o de S a n t a n d e r , V i a •varias meigras im|p!orando pdedad y d i co d i n a r n a n q u é s « E x t r a b j a d e t » ) l a n o t l - i 
(Es te) , c o n t r a Maroian 'o i V d á n M a r t í n , po r i p r o t e s t a n d o que a n a d i e h a b í a n hecho cita -de «Tlhe Timleis»', s e g ú n l a cuajl l o s ' 
esdones. Defensor , s e ñ o r H e r r e r a ; p r o c u - i l á ñ d , j u n t o a o t r a s imuje res b l a n c a s , ' de e í ec i t ivos de l ia e s c u a d r a b r i t á n i c a se iban 
r a d o r , s e ñ o r iBisba l l ; /ponente, s e ñ o r p r e - l a peor r a ü e a , q u i e n e s se r e í a n y aiproba- d u p l i c a d o desde agosto de 1914, p r e -
sidentia. , i b a n que ll'os a m o t i n a d o s go lpeasen lias ca- g u n t a ; 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las p iezas q u e 
e j e c u t a r á h o y l a ban ida m u n i c i p a l , de 
ocho y m e d i a a diez y m e d i a de l a n o c h e , 
en el paseo de P e r e d a : 
((M a r c h a p ro ve n za 1 e » , — G a u n e. 
« C a p í Lah-O e s p a ñ o l » . — M o n l l o r . 
¡ ' ( i u i l l e r m o T e l l » , s i n f o n í a . — R o s s i n i . 
II I r>Q ( i i ra lda?>, o b e r t u r a . — L ^ d a m . 
« l . o l i t a » , m a z u r c a . — ' S o u t u l l o . 
S u b a s t a . — L a A l c a l d í a a n u n c i a p a r a e l j 
o í a í del j ) r ó x i m o m e s de s e p t i e m b r e , ho-" 
r a de l a s laoce, l a s u b a s t a de l a s o b r a s pa -
i a la c o n s t r u c c i ó n de •una a l c a n t a r i l l a p a . 
r a s a n e a m i e n t o de l a m a r i s m a ( d e l . b a r r i o 
•de Cajo . 
E l p r e s u p u e s l u v p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
se h a l l a n de m a n i f i e s t o e n el N e g o c i a d o de 
O b r a s d e l e x c e l e n i í e i m o A y u n t a m i e n t o , to -
d ó s los d í a s l a b o r a b l e s , h a s t a el e n que se 
ce lebre l a subas ta . 
C a l m a n r á p i d a m e n t e la 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
» s « « R í a t sdat ia* hu-ffsih». 
scueia 
A N U N C I O 
El ."il de l c o r r i e n t e mes se i'ii'rra ¡ a n i ^ 
t r í e n l a p a r a los e x á m e n e s libre? ide i 
t i e m b r e . 
D u r a n t e t o d o el p r ó x i m o estará abie 
l a m a t r í c u l a de ingreso y de a § i í ^ 
que se h a y a n de c u r s a r oficialmeme 
[ M i 
(antes C A S A D O T E S I 0 ) 
M ú s i c a , p i a n o s , auto-pianos, ar-
m o n í u m s y toda clase de instru-
m e n t o s . 
E s l a casa m e j o r sur t ida y 
b a r a t a . 
W a d - R á s , 7.—Teléfono717 
n o 
l e Jrí 
2 0 H . I * . ( A . l i o n i » o X I I S ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
' R E B U P U E S T O S : M U E L L E , Í Í U M E E O 26 - S A N T A Ñ D E P 
ti 
é r . z d e l 3 4 o ¿ i i i o y O o m p . 
S o l a z a e l e l a s E s c n e l f s y ~ W o í l - 1 ? « r K . n ú o s t ó i f o 3 
G r a n ex i s tenc ia y v a r i e d a d en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las m e j o r e s y 
m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p o n j a s finés y p a r a b a ñ o . 
Espejos p o l v e r a s , j a b o n e r a s , ' c e p i l l e r í a y t o d a clase de a r t í c u l o s de t o c a d o r . 
E n F O T O G R A F I A d i s p o n e m o s de g r a n s u r t i d o en ap>aratos, p l a c a s , p e l í c u l a s , 
papeles y pos ta les , accesor ios y p r o d u c t o s p u r o s , C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i -
• ión de l o s c l i en te s . 
Para iníernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n t o d a c lase 
de a l h a j a s . 
Se c o m p r a o r o , p l a t a , plan i n o y p i e d r a s 
finas. 
S A R C I A Ó P T I C O 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 465 y 521. 
] m ile Mollar le Can. 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i a l 
de S a n t a n d e r a Bi lbao . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N , 
A R T R 1 T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
' D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 de j u n i o a i 15 dke octubre. 
11) "El Gantábrioo" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a l a 
c a r t a y p o r c u b i e r t s. S e r v i c i o especia! 
p a r a banque te s , bodas y l u n c h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o idel d í a : P i e r n a de c a r n e r o a l a 
b r e t o n a . 
mm 
blancurM (es l a m a r c a preferida por su 
AI c o m p p r a r l a P I D A S E V A L E REGM 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A (FLORtj 
D E L C A M P O ) . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
"Servicio a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , ban-
quetes y^ Mlunch» . 
S a l ó n de t é . choco la t e s , etc. 
S u c u r s a l en la t e r r a z a del S a r d i n e r o . 
E l m e j o r v i n o p a r a pe r sonas de g u s t o 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11, t e l é f o n o , 756 
Se s i rve a d o m i c i l i o . 
C O Q U E L U C H E TOS FERlW 
C u r a c i ó n garant izada . -Tra ta in ien to ? 
p e c i a l p a t e n t a d o . mARF0BI| 
Puente , 1 dup . ' , e n t r . 0 - D R ^ M A R f J 
C ANTISARNICO ^ 1 
S a m a U n ¡ c o q u e s . n b ^ c J 
k J O Í Í l C í SARNA.3P * dn'mieri 
Blanca, 5- ^ S . I 
Plaza d é l a s b ^ c u e ^ j 
É 
P I D A N S E E N T O D O S LOS HüTE 
R E S T A U R A N T S 
D e p o s i t a r i o en ^ " ^ R O ^ l 
R O S A L E S , C O M P A Ñ I A , ^ 
P I A N O D E 
O C A S I O 
m 
I n f o r m a r á n Dies t ro y / ^ R u H 
Uer de a f k i a c i ó n y repa ia^» 
y o r , 15, b a j o . 
E n los C a m p o s de Sport, ^ L r t ^ f 
c u r s o h i p i c o , se ex t rav io un ^ ^ - . n - ' 
das de s e ñ o r a , de oro, Í-01 , j -
y u i e n lo en t regue e-u a ^ espíe 
a, A r c i l l e r o , 6, sera g^1"11. ca 
idamente . 
Sal de Torre* 
E s t á de sca rgando f ' ^ a l ^ f ^ 
Vicente ) , e l c a r g a m e n t o ' ^ j o i ' • 
p a r a n u e s t r o p a r t i c u t o f 6 p a r a n u e s t r o p a r 
F l ó r e z - E s t r a d a . 
C i r u e l a s , Guisan tes , 
zas, A l b a n c o o ^ 8 
00 
10 Conc, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V ^ ^ "VVVVVVVVVVVvVVVVXVVVVVVV^VVVVVW ( V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V W i W ^ - V V V W W VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVA^^ 
^adie presenta un surtido tan extenso en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis preeiós. Armarios, con luna de primera, a menos de 100 pesetas. Sillas modernitas, a menos . de 3 pesetas 
L ^ a y jergón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diez años, a precios 26 por 100 más baratos que las peores que ,96 venden. 
;ione8. Prod^ 
111311 P r e S 
{ lucto quiini, 
^ a^s f i K , 
plantado | 
con-' que ^ 
'te C o n W 
:'0 2 'llllustij, 
'•'rniacéutico' 
i ' lua l y gi ' 
• I O A 
l'-nam 
i''meado esplfe 
?'oo del inttH 
o de 1917. 












f r a n c i s c o , 1 7 
f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
L e a l t a d , 2 , CIDUÜC 
(debajo del holel \?da. Redón) 
Oasá especial en medias, calcetiiies, monederos, eorsés y mercería general. Perfamería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista de las marcas de papeles 
f íBl 
¿ más acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
Certeros cLe punto - 3yf[áLqiJLina.s cLe ooeor - Fapelesí dLe fiaxziáir 
SALIDAS F I M S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
gl día 31 de agosto , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r ' e l v a p o r 
I 
L-uunHo oasaie con d e s t i n o a C á d i z p a r * t r a o s b o r d a r a l l í a l 
Rema Victoria Eugenia 
H 1A ciiiB1* C o m p a ñ í a ) , c o n dast lno a l l jn iBv ideo y Bueno* Airas. 
¿.mea de Cuba y Méjico 
ílíSALíDAS F I J A S TODOS LOS MESES E Í DIA I t , A 5.A» T R E S D B L A T A S D 1 
El 19 de sept iembre s a l d r á - d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
"Reina María Cristina" 
S u c a p i t á n don Pedro Z a r a g o z a , 
Emitiendo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
por el vieniol Preclofc del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
ista ias o c h o j PARA H A B A N A . Pesetas 280, 12,60 de bnpTieBtos y 2,50 de gas tos de deeeae 
e.n el mismo J PARA S A N T I A G O D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r r i l : P e s e t a i §16, 
igü'de impuestos y 2,50 de gas tos -de de sembarque , 
no tiempo,3,0, 11>ARA V É R A C R U Z : P e s e t ó e 280 y 7,50 de i m p u e s t o e . 
Timbién a d m i t e pasa je de todas ciases p a r a C O L O N , c o n t r a n s b o r d o en l a 
abana a otro vapor de l a m i s m a C o m p - ¡ ñ í a , s i endo e l p r e c i o d e l pa sa j e , e n fcer-
plf»ra ordinaria , 300 pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
de superior 
rdas iinyecladi 
os m á s duraia 
:en. 
r o Flórez-Eslraj 
EREDA, 31 
-> del día 26 
s, 41; kilogn 




os. 7.363, ¿ 
ic, 542., 
m í o s , 176. 
irnos, 18. 
"Vapores c o r r e o s e s p & ü o l e a 
JUSIIÍI Mi el Eirti É hm aljrasil y Río di la Píat 
día 31 de agos to , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a « i i t á n don ¡ F r a n c i s c o Moret, 
fgraRio Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . . 
Admite carga y pasa je ros de todas clases, s i e n d o 1 p r e c i o d e ' l a t e r c e r a DOS-
CIENTAS O C H E N T A V L O S P E S E T A ? C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
iua> informes d i r i g i r s e a «us cons igna ta r ios en Santander, «aflore* H I I O S . D I 
m*. PEf t l z v OOMi>ANIA —Munlla, lü - T a t á f * n o ñ a m a r a as. 
. er, en el Conei 
i ro . Al que leer 
,1, hotel Sotile» 
e muelas ptt«d« 
a un oalmanM 




n é s - y -y 
. Transporten 
l€ la poblac^ 
udanzas van i" 





' O C Á S Í * 
reparación, ^ 
BÍÍÍÍCIÜ meusuai j a l í e n d o da Barcelona ei i de M á l a g a «1 S j da C á d i í «1 7, p a í * 
w Cruz de Tenerife. Montev ideo 7 BUÍDUJ Aires; eraprendiaado s i via ja da r s g r í s o 
" leños Alrus el d í a í j de M o n i u v l d e o «1 5. / 
• L I N I A D I MIWYOPV: CUBA M C I I O O 
Sirvlcio raenauai sal iendo ds Baros lona §5 l e Malaga s) y de CAdia si 54. 
Jfei' York. Habana. Vttf&r.is g • MftííGO Ragraao Sa V a n u n r » * a) 7 ÉS 
U N B A OS OUBA M M I O O 
«•meló mensual sal iendo de Bi lbao el 17. de Santander el l» , da Gi jón a l 38 T 
p i » el C), para Habana 7 Veracrus . Sal idas de V a r a c r u * «1 I I j da HabSaa fiS 
s*5 raas, para C.orufla j Saniander . 
Ú H B ^ DB V B N S Z U S L A ' O O L O M B I A 
m a n s u a í sal iendo da Barce lona el 10. el 11 de Valenc ia , el 1S da M á i a g a , 
•! 15 de cada mes. par»; Las Pali;¡A8, Sania Cruz de Tener i fe , Santa Croa da 
»». .Puerto Rico. Habana, Pa t r t c i L l • C o l ó n . Saban i l l a , Curacao, Pear tc 
0 ? Vi av íwyn . 8fl ¿Bntttr p u a i s « £9X8» ,VÍ»'víaKis!»G?Éo pcz& Kaffftaíss, Taaa-
¡ ^ í ¿ f «¿ÍA <¡í-̂ Sa& 8ü?.v&a<í*»3ie <« Bar«f rJ f»a t ja?» Port-BfiáS, l í w w , CCHOKIIÍO, 
H. . L i N B A Dl£ PUÍÍ^APÍDO BOO 
WWQ meüRuai sal iendo de Barce lona t' S. de Valenc ia t.i S, da A i l c a n í e ci s. -U 
W ". para T á n g e r . Casablanca. Mazagi iG escalas facu l ta t ivas ) . Las Palm-.s, Sa:n 
de Tenerife, Sania Cruz de l a P a l m a y muertos de l a coala occ identa l d i . A í r i c » . 
i * Fernando P ó o t i 8. bas iandu ¡SÍ «««calM d i r a n a r i a E 7 ds l a pe%5p.a!*Ja 
f?l viaja dn id» 
L I N B A B R A S I L - P L A T A 
'uco mensual sal iendo de BUbao, SBniander , GIJón, Corufla, Vlgo 7 L iaboa (Sa-
fi«P&ra Rl0 Iauelro1 Santos. Montev ideo 7 Buenos Aires; emprendiendo al v ía-
^ 8 1 0 desde Buenos Airen para 5áon tevirt ^ , Santos R í o Janeiro . Cftnari&a. Lla-
p ^ « l a , Gi jón, Saatandar w S l i b a o 
ttto 
U -i-. 
" ' f a n 188 *dnil ,en- o w g a an l a a . o o n í i c i o n e - m á s f a v o r a b l e » y pasajeros, a «K1« 
íi;t^jí'p*'51* da a lo j amian to m u y yóroo- in y t r s to esmerado, como ba a c r a d l í a d o 6s 
^ 0 wpv|0o. TOÍJAÍ ios v a p o r ? » ttenKu tal?'S;rs.fla a ln b ü o s . 
Agencia de pom-
T e l é f o n o 
aren 
?c?roSSla:.°??nt*. 00* T"11"10 " F ^ * 0 a , F E R E T R O S T A » C A S _ d l _ e r a i 5 
la 
^ ^ I M B a A , NMM. m- - m i M P * * 9 MMMBfeft N i . < - S A H T A M V » 
Ifejw *8' cruces, d e c o r a o l o n a » 7 f??máh accesorios, y con los s i t j o r a e s*-
u r M dap r i m a r a , segunda 7 trreara CÍMB. 7 ooobaa aatttfAt. 
Praaiaa n é a i l a a a . — B a r v i a l a nermaKaetta. 




^ -«.111)3 a ^ Ci>mpalSlaa da í a í r o c a r r l l a s de l « o r l a de E s p a ñ a , ug 1 
!8aq rio0íR y 0 r 6 » 8 8 a Viga , da Sa!aií \&nc& a la f ron te ra por tug i 




1 j rs laa í.s? 
^rVnp » i r a s a t l á u M c ? f osTas Empressa de n a v e g a c i ó n naolonalas 7 az 
1 a» l.*008 s imi lares s i C s r d í f J - ^ r el * ? m f anl»3»¿o u o r í a c n A í 
Jpn^JjJJJ -M9T,Kéba SJ»?» fe-%g«p-» - a.?%Msa»7*ifts.—Colr p w » RÉM « « t e r 
P - t t W l d o i a ^ 
S o l e d a d H 
í,f¿:̂ L0RA. o e esf 
ANDER, safioras Hi^ 
, t* «Soo ladad SínUa 




M A D R I D , don « a u n e s Topaba, 
Pftrez y C o m p a ñ í a -GIJOW f 
V A L E N C I A , á o # Bs - í a s í TÍÍ?R? 
0 p i 
tflJANO 
l i « M f l S t f t . R U M B ^ v l I f t . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Píníllos, Izquierdo y Compañía. 
ores correos es 
D E L A 
COMPANM 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de o c t u b r e s a l d r á de l p u e r t o de S a n t a n d e r e l m o d e r n o 
y r á p i d o v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
de 16.400 t o n e l a d a s de desp l azamien to , " dos tíélices y 8.000 c a b a l l o s de f u e r z a , a d -
m i t i e n d o p a s a j e r o s de p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a c lase p a r a 
Este v a p o r , de rec ien te c o n s t r u c c i ó n , t i ene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e 
r e h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t en i endo c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n 
c l ó n a l e s , con r e c i b i d o r , c u a r i o de b a ñ o , W . C. y dos c á m a s . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a c i a se t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
D o n | F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , N U M . 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
& i g ^ , 
m j m ÚTILES, n c m r m m 
R e c o m e n d a m o s l a s o b r a s de S m i l e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l C a r á c -
e r » , « E l A h o r r o » , « E l D e b e r » , « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , « V i a j e de u n j o v e n a l -
rededor d e l m u n d o » , « I n v e n t o r e s v e I n d u s t r i a l e s » y « V i d a de Jorge StephensonH^ 
^on ocho h e r m o s o s l i b r o s que deben ser cons ta in temen te l e í d o s p o r l o s j ó v e n e s pa-
a e d u c a r su v o l u n t a d y a p r e n d e r a l u c h a r p o r l a v i d a . 
• Dos de. es tas o b r a s , « E l D e b e r » y « E l C a r á c t e r » , h a n s ido d e c l a r a d a s de t e x t o 
f e s t á n h e c h a s e n u n a e d i c i ó n e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
t b r a s se v e n d e n a l p r e c i o de 1,50 pesetas , e n c u a d e r n a d a s , e n l a l i b r e r í a « L a Car-
l e t a » , e s c a l e r i l l a s d e l P u e n t e . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o m e d i a n t e e l e n v í o d e s u i m p o r t e y 0,35 pesetae p a r * 
y\ c e r t i f i c a d o . ' 
Viaje extraordinario a Habana y N e w - Y o r k . 
E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s de s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n d o n C r i s t ó b a l Morales , 
a d m i t i e n d o pasa j e y c a r g a p a r a los exp re sados p u e r t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s e n S a n t a n d e r S E Ñ O R E S H I -
J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muelle , n ú m e r o 3 6 . - T e l é f o n o n ú m e r o 63. 
pa 
es a l m e j o r t ó n i c o qaa sa eonooa para T* oabeza. I m p i d a i s t&vlz í s ; neir 
ce crecer .marav l l lo samen ta , po rque ' $ a i t r i . 7 a l a caspa que ataca a l a r a í a , raBuItar.( 
ék't>a sedoso 7 flexible. T a n precioso p r a p a r i d e d e b í a p re s id i r s iempre todo buen toa 
<cr . aunque s ó l o fuasa por l o qoa iaarraosa&si «hbeUo , praaeiA^Ur 
\v.&»i qnt t a » jastaznanta U a t r t b s y c a 
T ^ B R I O A B E T A L L A R , B I S E L 
S 8 P C J O 8 B E L A S F O R M A S Y . 
B O S Y M O L B U R A 8 
R ' C T A U R A R T O B A G L A S E B E L I I H A S , 
• QUK S E D E S E A , C U A 9 R D 8 # P ' 
O e i ^ A I S Y E X T R A N J E R O 
i 
2 % 
Éebres de UCEL BUICO 
V e l a s G O ^ 6 . - T e l é í o n o s n ú m e r o s ^ 2 2 7 | y ; 5 9 4 
EstaüAgeucia tiene'contratas conjlas Sociedades C í r c u l o 
O a t ó l i c o , SociedadL JPósttima, y M v i t i i a l idLad 
lVXaar-i«ta, y servicio coa el H o s p i t a l , ^Jasa de E x -
p ó s i t o s y O a s a de O a r i d a d :-::Ooche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos jntodo lo concerniente a'este ramo :-: 'Coches fó-
nebres y estafas, así como servicio más modesto. 
8E8VICIO PERMANENTE : : CARRUAÜE8JDE LUJO 
- S O M P A R I A ANOMIMA D I S B B U R O ^ -
* 3 A 5 5 R ! 0 . - Í P w o a d » al «A« i m . } - »—> 
Capi ta l suscr ip ic ^ « . . . . . . . . . Paaatai I . N I . I M 
Dasembolsado *;„ ..- ] l0Meee 
üiBles iroB pagados desde l a f u n d a c i ó n ' da" l á ' C o m p á -
fila bas ta e l I I de d ic i embre de l » l l — W.7I7 . ÍM .M 
« t ó S i T ^ o e i o a a s 7 Agencias en todas las u rov lnc l aa de E s p a ñ a j p r i n d p a l a í n»«rtoa 
* 8 l E r t r f i j i j e ro .—Auto r i s ado por l a C o m í a r i a genera l da Seguros. 
^6ra«w?é« i anara i ; P U B R T * 5 S L %QL( 11 y í i , l . ' .—MADBC® 
Para safaros «a Iweeaá ioD. M a r í t i m o s , o:<liui5álos r ÜKS'TA, de ocasos í s . 7 » p o ? 7 
ftínca y wrretttess ?oi>r«i5 s?®***** w T i ^ o r g i . A'2ipT%i a .̂a raprsaffii taata t a 9 » -
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez, y dificultad de digestión 
flatulericia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y G.a, Madrid; en 
IB Argentina, Luis Dufaur-I^Ta-Victoria-^TS. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
\D O S 
L a s a n t i c u a * p a s t i l ! a « pectoraloa de R i n c ó n , ten conoc id>a« y n s a d í » p o r e l p* -
hl ico B a n i a n d e r i n o , p o r sa, b r á U a n t a reBaJitadio p a r a c o m b a f e : l a toa y e . íwic iow»a 
de g a r g a n t a , « e b a B a n d s v « n t a « n l a A g u e d a d « P á r « x d í i l M o l í » © , aoi 3* dte f'*-
s¡*.n-&s!.ta. j C*i>?» jr l a f a r m a c i a d « t m n x . 
s t r e fi i m i e t 
• puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a Jaquecas. a lmorraBaa, 
vamdos , n e r v i o s i d a d 7 otras consecuencias Urae a ta ja r la a l i empo , antes da que sa 
oonvlena en graves enfermedades. Los polvos regu la r lzsdores de RINCON son' e l r a "i?*?.-/611 ' • p c i l l o como seguro pa ra c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t iene demos i rado en ios 
n O M M M o aflos de é x i t o cracianta. ragulai izando perfectamenta el e jerc ic io de las fatí-
a io«f i i aata?alBs á e l v iKat ra . Mo raooBocaa r i v a l en su b a n i s a l « a « 7 iftsHMBla P í 6 » a # 8 
??7Resi59t,08 a l aafio? K . a i S B S M , f a r a a a l a . ü o f E i K i B l e S 9 u m > t ® « e t ? A l l ! A , 
i • 
$ lan»oaa«o (Se aaaa p c r t a l n o «t s t m -
t áa A* susía. ü e s t l ^ a coa, « m a . YS»-
5 l»l9ar j»oaato sa íyeíoa i s a tasr^. 
Ca|a í , M paaatas. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dent í fr ico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
E L E G A N C I A 
En todas partes 50 céutinios cajita 
E n c u a d e m a c i ó n 
H A N 1 1 L C O N Z A L E Z 
ftsifi cía t a n J o a á , N ú m a r a >. Imle . 
«la fflicaro-fiosfato da « a l eoa O R E O % 
S O T A L . Tubercu los i s , oatarroa o r ó s ^ 
«oa . b r o a q u i t l a j d a b U t á a d gsaarsfi. 
• -Prae io : &,M -^aatas. 
¡ M P S t l T O i DOOTOR t l H S Q E O T f i ' ^ e . ^ SmvnsS*, sAaagre S f . - M A W i l » 
te* v j ^ t e a » 5%s prtaalpalaa Zarmaciaa fla R a p a s » . 
C O M P R O Y V E N D O 
T O D A C L A S E D É M U E B L E S U S A D O S 
Cal le de J u a n de H e r r e r a , 2. 
P E R D I D A 
C a c h o r r a ido caza, «sefcter», c o l o r n a r a n j a , 
y b l a n c a . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n l a e n t r e -
g u e e n l a c h a t a r r e r í a de l a ca l le de S a n 
L u i s . 
X ^ U L 5 5 £ * Í I I L r i v a l 
Por incandescencia, por gasol ina , ' b lan- ' 
ca. ñ j a , s i n olor , s i n h u m o . Inexp los iva 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s is tema de 
a l u m b r a d o pa ra casas de campo, hotel«9íi. 
etc. 
P a l m a t o r i a s con vela, pa ra bencina , cua-
t ro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, a 
tres pesetas. • 
L á m p a r a s Kranz pa r a l uz e l é c t r i c a . 
D a l uz como l a de l shao ine tao i t ao ino la 
Da l uz b lanca c o m a l a del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos . Concent ra 
y p royec ta l a luz con p r e c i s i ó n . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For -
m a elegante. Tamaf lo reducido, ConR^ims 
a n va t i o po r bnj ía> 
Düpóftlto a l por m a y o r y m enor: h U m -
sen tis muebles, m á q u i n a s p á r l a n t e a y iSte 
coa, bioloietaa y motodo la taa , Narolao 0?'-
t»t?6 (S. 8K í , | 
A l a w - a d » »rN¡»>)r«, £8 i . -~8A&tYA8*»B;» 
ANÍS iñmmpm 
Se vende en 
MADRID :-: 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de doce a u n a , en ' W a d - R á a , 
f, I o E n e l S a n a t o r i o M a d r a z a , , de c u a -
t r o a c i n c o . 
